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í £  “H  pem uK.
' Y CRISIS
Los austeros y fanáticófij frailes -db' la $lde 
jor dicho, la superStieltaú de i£(^aella época c 
asutílic» ea 'qu,elostíau,ejptO0> jíijiaba^ jpaportor 
;Ta,les asuptos representan los dos dibuioí





umK^yX^i ' ^ »
%í¡fl-Íí/éíiíswíí •>■
■ 4'F v i ©
’3í??
la y la severida , _̂_
SS "Tr^ r*““‘
intercalamos, cop^^Sfdfi- -íu âa .pjí^mraa • l«»dénl^?labraaDi^es, j ¿
Clones agronómicas qunjmayan re 
explicarán además- en los; días festivos, las 
lanords ylq|fianl^rd¿®d^p^a^que sin ga#  
*_ „r .ním----- ------------- irlatainl
aa-vim. X M
0 A ííX JC ilíílí-í'-íí’
‘O m r ja á P / f p ip v ív u  íi 
n’ri f̂íf n'lfí^íiWi
rXdMify¿{
téa ^tcbteí d<̂ 'Ib^ddadai
tmaldsnerps,
t^ísi'l-ií^ra ¿ináBnásif' ■'........ - ■• ■ ■■■A'-..'■■nuíc.̂ijS;:),
^dgüa; dê  Andálu(dajty ma.̂ ; 
n.¡íSf̂  . ' 1 ' íj y* >>i
al público' bp^Bftu^Ép'nues-s





;vpatentados con otras imitaciorieá̂  
ĥpá fabricantesílos €î cs*distííiĵ  
'''■ .'Calidad y Colorido. Y*’' ' Y ®
....... - '3
us'^encnbiertps riyales> ¥  en v̂ pno ,# m a^  
a que le fe'ciliten ¡¡lastre nupirp, que impida 
tlustrádos. r> ' arribada forzosa.  ̂ Moret, soñador,dSB(la
l^|í^ada^e de objetos de piedra,-̂  jiresidencia, no quiere^sta^.§n Estado su
gpacbo, Alacqués d« Larios.
ppdldútô , pprtlaad y caî s ,hidraup
 ̂ ‘ ' * ' ■ " í, añrmand'a .que el gií^po.Moret es%n sqm>
áad ínmanoínÍstaix*S,aaaÍejáS exige ̂ a,ca¿|^
V S  P  ̂  ̂ ^ ^ ^ ’<a<áón,jy îqtra.,,parte
i't ;^e sus deudos, iVog î f
Jy.dotada ^e ,agu^..  ̂f^'^Aámífiilstfaeió-n^
í |  35omíngueí,se enpo3en,deiombros,.'
Fracasado el ministerio de. jdtur?,—jq 
' Cualquier cos€üi-Hflman.-€hQ(M>Jat6.1as.patro' 
 ̂ 'jfias! - '  •' ' ' ■5|ia8! * Mfiníerq vfiplvé á ,p s  yernos los ojos 
^afligi^os. ¡^íí No le abandonarán, sacrifld 
: Meando sus pueStos'é'n arasrde Ja disciplinal
''.jVji'A'^AGarcía/Prieto sigue, en. Gobernación, Vin- 
•^cénti en lat aloal díq, xJMartíuê í ,dei l^áíítpo án 
la'Fiscalía delSunreand. Guien hizo’ünád
;íM
REPUBLICANA*
|¡ $ppjrj?apo Qq ñ l^i  u as 
elecciones pypde hacer qtraa. El qtie bfin^ 
4'dó en»̂ ifraincé8af;haaitft.JA admi;p4Bi,ón dP 
invitados n«î |̂j!̂ nses,f; tiene Jalla para 
clui-c los iaicíádoS y suspeisos;ikevoques;d3 
r'/"'^ íla villa.'̂ Y*‘ 'hq&fií,» qjie, trase i jurjíjicq velo,, 
^de du'Fisoalía, écnliándqsq.cdp," ia  pa'ntajUj 
“de cú'ftlqiirer. González-de .Ja^Peñ^ d ip j^^
l í e 'í ^ í  M leyenda; ^ ^  ” f f i .- í „ '/f
;«La noche hace ya horas que ha.Si8íten:dldn l 
^ | oj de un cemente'rietsueirSii.doLe campanadaJ,
, <Apráas So,lha.extinguido, eleco de^la^última, 
esquelético muchos de ellos,, salen. de(Sn« sepulíj 
,nen.se todos en unq .plazoleta.» j
•«Percjbjeser.el rümor, nnsfdelicada armító
Pjen en danza frenética. vqirti'gihosaV-y el limo^uéím 
apaga el de la melodía.» " ‘ ' ‘ ' ' /
.«El baile continúa sin interrupción unas dos hora
> fr¡
Los maéstrbs se ehcargarátnde fos cam- 
jfosy llév&áfa'^úñ re^stro meléórólógíco 
/ícndaanolai^l:^, por lo. menos las tempera- 
turaá^axíhiá'y'^M m á; lo‘s dhtó dfe lluvia,' 
daíitidad de 'éáta'qüé cae,' díaa de heladá.
de niebla, de nieve, de granizos; de vientos 
dcmiVahte.'Si etc., pdt' lo cúal en pocos años f
co Cidrera.—Mártires, 8 (Piateríá). >
.p ^ p d is l to .d e  x n l^ l de>Benmm.
gO0«  ál pdir mayor y menor. "
/átceite v i i^ n  depila Nueva EsJ»,
Frente Genil, ' ‘ /
, Sftsfrveá domicilio, Bolsa, 19., ’'^¡r
" G d g n 0 o -'^ lííd !á l0 a i..B y m Í0 » ^  
de Jerez, se vende emtodos los Imenos es­
tablecimientos de Málaga;
P r o f e s o r a .—De piano que ha hecho^ 
sus estudios en Alemania, se ofrece para
3 f,'.
se tendrá itu condcimiento' de la climatolo-íf^&r lecciones á domicilio y en su casa, calla 
gía española, que hoy' ño existe y que és j  de Alamos núm..40. 
del mayor interés. ’ ' !■ ■ ! ..._______
tisimo.i Ji§i^,,.®nel
n».vf4«[̂  r4Sf‘W;  ̂ #  í " i
ise Iflks losas yíos.dj^untos, ep estado 
cual acddiendp á unp citaj reú-
En el decreto se establecen reglas preci* 
S88 y detalladas para.el cumplimiento de los 
trabajos que se confian á los encargados de
' ’ ,SJ ■ í '/
NOticmS'/s;r
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.‘ plana.) :
T-' f.jy '•. ""■! . .. . ■
. Espectáculos públicî
Los muertos,, á susí acordes, rom- 
,huesos producen al chocarse, casi
O » v l» jo .—En el tren de las nneye
T e a t r o  C e r v a n te a
lAnoche se puso por .tercera, vez, con ej , 
’ anteriores,, el dramalas
afcf,y, b a s t a .h g ú a r * * ''" Í “ *“ T
5tt docai' creemas .que se , híi
91*^®- Jü iiH  ^ tio i-y  ;¿Y para estpaunaibrisis 
í par|iaq^^^Fni<5a” .R^ sa^í^goc/jara^
í^la^a’
)ran'
con tra  el ee resigna .al .destinol
Vartido reiterado dvR i .  " ós; que el tiempo .m^e, que el i e r  sal 
[dra p ^ a  Alemania ^  día 4,‘ dtíonO quéda
•fdeféi
J^áciOtiú|. _ . / I espació 'pardlégálizái^la sítúáfeiorffeeoTá^fi
.'esta,. ;qU(Í3,r<jué,.., :.ca, que llega. Enero, y el, contribuyente'eá-i 
iones., de cortesía y ¡ .de pañol podrá sinf ri0a^.ide embargo,negarse
íe^l
m ente p e íso n a l,' en el- lá pagar los tributos...
rtm ta
‘4^1 déi'écho nu 'C ^b ía  ,¿Gdmpred^S? Mopter^; gmgusjmdbrfe-? m S  
La -Munieipai, .4 ¿ U 0 ^  fl-yacio, puV p U n ^J v ,a w « írS !
h 5L m ^ eq ViMawrde,.yíctima de
la  Jefa tu ra  unm uevo m ensa- i'conjñra.tram^a emla sqinbra.Sú.atencíáh, 
le, ló g ica , y, raztítiablem‘fentey¡j.ecelosa,jsftflja enáa majaigua dp.las .?ec 
no debe n i puede Cpnteátar^cióáes,'donde tantos gobiernos haüaxan h
...................  ■' ..........  ' . ............. .— ..... *.... ............ ....... ísvineon^»
; n«r que marcharse^
I ̂  : Rpr pso^qpería asociarles 4,su sne^p. Li*
«Allá en eLb,o|^nte parece que comienzáfá percibiísé un tono claro. Esda aurora que
'« lí gallo-í| ̂ repágiq/la idaridad Mfere sA ̂ Msta yrflanz^’ufí nghdO'-i-M-kií-ri-ki» y  
i aquella íúera’la  áóóal COiVbnlda para la#áiinación  dd.la dapaaí cesa ésta; rómpBUBe 
con óhasqiHdo hórtipiláutem.' tesqUeleWs^ los baüadoAes, que vuelven á .sn». tumbas 
á g u arecé r^¿¿S ^y 6‘ja;^^ma^qta-dfefeli^^ m  »
SI
. ciña elpctoral,íCuyas horas de despacho son 
de once de la mañana á Guatiro. de la tudejíi
t? ewsppanza deja mujer' f Stnl
• “ tedio s ¿ r e *  |)ioi¡,o«o f  á“ Mtoó*M )a S V ’d a íe tó ^
,;mv̂ «code In«wjer que vidhérptiblicandoel |  noche.'- • ' ' ' 'í i .
senador Sr>Lsbra en la JSfeviatâ dŝ ktís Mbvír 
naíes, reproducimos losi siguientes párrafos 
^ 0  se refiere á la- enseñanzade-la mujer en
íQOhW nntp| he indicado^ pl, nobilísimo 
cuanto proínnjdó pensamiento de dpñ Fér-
La oficina,eleáora*' del séptiino y octano 
diptrifqs queda abiérta én la calle d e l i r a ­
ra, núm. 10, de once de la.mañana áv^B 
de la tarde y'dé ócld) á̂ difez de lá nociie.‘ 'I . ' ■ *. 1.. ' í .
co
pronto á
•Eu Málaga, áLflnes dq.1887 se ctreó y fun- 
cionói’, por espácio de'algunos años, una 
Asocia'cibh pareeidB-ál la de Madrid, lu- 
(ft^dq. al prinel|iio dóm^evéneibues bas- 
íañtesiaertea,y señaladam^te’jwn el error 
dé lipstantqsAgentes que confundía el .empe­
ño educativQ,.y. reformador eem uxt lijierés 
religioso má^ ó menos anticatólica.,iLp Aso­
ciación m a la g ú ^  triunfó, peraen los últi­
mos días deá NSiglo'K}X suspendió sus tra- 
bajosi^por motivos excepeUtnaies que sin. 
duda hsn desaparecido; iporque en estos 
momentos se tiijbá de.leyanja'r.^e nnqyo el { 
Instituto íemeninn, dj^ndple mayor des- 
ari’oUí
co deVle^^d- .V.
,vi ,r ’t ticineo marchó a y ^  pare Córdoba don | 'mismo éxita.que 1  
Rfxmó/s-del Cid .Ortigosa.  ̂ , v , iBon Juan Tenorio,
Eq eirie Jaunay qufttce regresó,desul Hoy serepetiijí y será la última repre- 
viajr. al exlranjero don Guillermo León Ea- j sentación por esta temporada,
,roi. I Mañana se estrenará el drama IjBZ Oisío
. D,í Madrid, don Ricardo Totfy y señora f^oderwo que Iha despertado verdadera cu- 
y tí»*n Francisco Díaz Trevilla y-señora. friosidad en el público.
: í  “ ífi i T e a t r o  P f  I n e lp a l
' L^ ̂ egun^ réñresentacióñr dél> Tmorioí
dqn Leopoldo Guerrero de);Rastillo estima 
dp ariiigo .nuestro..
I el sofá que antes sirviera á don Juan para 
exponpr su amorosa pasión á la cándida'
ra
do.'t
HSJ _______ ,,.«.V,1,V. «OlOUOí p, p - ----1--'
Cádiz, do Angel Vela Hidalgo, y  dtín G r e - b u s c a n d o  mayor comodi- 
gorioVeiíA y señorh. , x. . 5 dad â  la hora de la muerte, sentóse en
á puenti Geni! ^marcharon don Ernesto 
Castro y tíon Andrés Rodríguez. r , ^
^ A. , í dona Inés de Ulloá. -OftdAv <vernb*l«cjbn«do.—El Ins- AnaríédflMtn a ' - a
pettor g^r ral dé Sanidad há'autorizado el Lon?auooui«rn^^^^^ desempeña-
lr» ,.ado . «dlaga 4Ga,ralt.rd'rtcad4v.rlr^^^^^^^
embalsaro do de„la señora doña Elena Ba- . En la írrapinsá Ti»rn îo r » »
ño«o de Chalk, que fal'eció en esta capital Elacüo s f S  LStnvn al ®
en Ih mañana del dia 2ñdel pasado -O e tu - l to t  tosíidad, siendo ‘íecnSa^ó Z ‘
« . J e ™ . - H « n « a g k « o é e s , a c s p I t a l S & * ' "  ' '
los siguientes; hosped án dose*.
Hotel loi'lés.—D. Enrique Miranda, don t
Jejónimó Cortina, D. Juañ, J^argpS; D^Re-i l BRANDES ÁLMA(̂ Í£S
fael Garqía, Mr. Paul Xius, D. V. Vallql* DB ' ' -
Coí té8,..p,. Ladisíap Cánel y  D. Amador j E ' E U L X  S A Í E M 2 5 ^  '
*Ih>td^S?óm -D . Francisco Moya, señor J d e f ^ ib i r  to tó lo is !
Marqués de Llanos, D. Fernando Gómez v i .estación, i.tf
D. Rafael Morales. , brrandcs novedades en  artículos,
P a lló e lm le n iO s -  Ha dejado de exis- señora y cabu lero , esftenso.sur' 
tir larespetabJe señora,dofiajTtfilagrnq péf^fe uao^qn aiiouibras, tapétes; yutOy'clia*'■ 
Bermúdez-Gañasy esposa de nuestro Y abrigofe p ara  niños; ' '4'
cu'ar amigo D. José Blaco Díaz. x | ' G ran colección de abrigos p ará  cst‘-'̂
A la conducción y sepelio de su cadáveripsílleros, ', confeccionados á  la  últilna 
que se verificó ayer á Jas doce, asistieron m oda á  35 .pesetas, ^dón iás se cóñ 




’̂ R ótiubiicúnanO  snbsistén '^araarróst
oíVhS«íir bi nfttpn’ta f ' V e Íe f-‘Pri‘̂ bó,doJ^ret,,cualgmer..maqmavelism ^ S u b ^ L s U ^  ostei^^^ Ilp«iayóñeé,>hna cómbiiiacióuldé, C an^
ondad  SÓ,lo pó r ( j^ p a n ^ a  y ^ v«z^U;^nla)i4ad irascihjp.dp Ve- 
plácito d e  la  J etaiurav"'*. ‘ ' r  Armijoy ie. pongam,én, el tráúpe de te-, 
ig a n is m o s  directivos,del p a r - ' • 
m úblicaño tienen  significación 
'jq tác íón  y au tó ridad
las  y nacidas déidonde v».*,yvr< “ñ—í-—- - - - - - -  . .|a.Axuuv> ., . ■ .< i
leñen de em anar y nacer,:.áely.iaAPh^s.tp lâ  cphesióii anhelada, L a ^ y o p a l  Xitó’ trabajos de la Asociación'‘brtínitiva 1 
i'hMidbíaue' los íelige, s in .que  á sm' grupos fulanlstas, h§t>ía apropádó 19̂1 taO,.cóucrétá:fOji 'eh la iBscuélá’ *máiáî táTía,y i
rcffi’ntftción V au to rid ad  ¿.Ue-i P^®^^PHéstos;.y, )Iani^;ujediaptq; sc^tá8.do, «,jk>v.,;,«4nT,A4«rt4. T»not»7rto ítomitVt tíri' Irleaf I
^'ríOcerl^ n i negarla el J e f e j^ l  los^te^orales
Jria m ayoría''d€ ips'C^iloé én  eí C '^ só ‘'&<
í e M ^  éí la  (Íe ld íu raó  á  la|cioÍa»^act6Kfta.'i2̂ i é ú í } ^
iaU p r,o testá¿au ;.'4 C % |d ñ , aparta l o ^ ^  ,TO0 e p ^ an c ;
' - ]e a d a s fre g w u e sd ^ d e |l^ /p r j^ ,r^ 9 _
pieítsaiénmn amo^erlp iqm  ilpílear. Píesi- 
diifeii'.^-'". .'V/tós , f / s / ; .
Ad^áS'^dé la  'oficina 'éleétóral' ésthbleéi- 
da paifá' el séptimo otítuVa dlstríta^^eá' la 
calie re  la Jara, n'úm. 10; se ha instalado 
otra en la calle de.la Trfnidady núm. 63.
■■* »
i s-dq i ada.
A su atribulada familia envíaipos la ex- 
preaióa más sincera de nuestro pójafimOn:::go- 
sufriendo nqestro particular aipigo.IX Jasé 
Hi talgo SpUdora?
Nos^alegraremos dp que, su .restableci­
miento sea-rápido y completo*'
«NSiesrwo T lo m p o > .—ISl ínimero de 
la revista ATiítesíro T'íempo correspondiente á 
la segunda quincena de Octubre inserta ar­
tículos de les catedráticos Piernas Hnrtádo
fecciona toda clase dé tra jes p a ra  ca 
balierp, á  precios m e^económ icos.wBf» isa
-“'TORrtte i'iiWB^Kípiyw iHiwa*’
Depósito; dompañia, 7
La oficiáis, eléctorál del cuarto 'distritój y i^outejo sf^bre la-reorganizabi^ de la Ha-
,No compren camas sin visitar esta oasA 
y comparen precios y calidades. El que 
compre tiene lina economía de 20 0{0. Mo 
délos especiales para colegios y  asilos.
Oran surtido de cunas y camas para ni­
ños. B9pilers de todos sistemas.
'■ C O M P A Ñ IA ,''7 ' ,
queda instalada en el GírculoUépabRcano, 
Saljnai^, 1; de once á cuatro ñP lá tarde y 
de éélto á^diez de ia ñoéhé.' ' r ' >
qdéPfüúcionó‘por bastante tie bb én* dcáí
ifeédidq grJtíqitáiRente pójr. ^  tóimlétefío 
dOnRícárdo Scholtz, el cual, aqemás’iaciii- 





inás que los lorm^í 
Iptíñlico ymotorio 
p ni por asomo enj 
¿oficial. Los organismos 
laal son*, las í,üntas“',Rr-qr 
nicipaíl; se conetituyfifiQn 
legal alguna  ̂asilo reco-< 
ifatura’y r;4 - w
A N T E Q W E & A
En el GtíbfrofiélJ'nfdii^I^épiúfiliolíua; calle 
de Estepa; ha quedado instalada una ofici­
na electoral. -í . . .. . , - - . ,
V E L B Z  w
Los republiclanosMreléños iáhnen estable­
cida sn oficina electoral en el Circulo Réña- 
blicano, calle Mercaderes, -donde déAtehe 
dnee de la hóche pueden «oonsulta#' el 
censo. . í/v.\
cienda, de Adolfo Posada>sot«‘e P e d e r ía  
¿y Feminismo en‘¡las islas f FRipinas, y Polir 
tica interior por¿ Salvador Ganals con otros
interesantes trabajos. . - ^  ......
Pi*<>fdjlo]*es.—Han dejado dé pertene­
cer al claustro de profesores * del colegio MI 
.̂Angélico Docfoih de la» Escuelas Aaa' señores 
D. M íuuel Aguilez de Castro y D. Angel 
BlVi'íío Bernet.' t í / »  , 1;.
D'chos profeáores’se préponeñ tóangurérl 
en breve un nueVó establétíitaient'odOéfiBe-
SAI
fianza.
Déépudd 'dél fracaso de la  Escuél» ' aln-
dida; yJiaeia Í898, la-Bdciedad-looBÓmioa' 
dé Málaga intentó crear una Sécüelki dé
ENSEÑAIS AGÎ BObAr
■' .'"'l'-.". 'Oí,' •“i-,:/. ;
de Jerez, deben , jirobíerlo loé Idteligentes y 
personas de buen-^stb.
Ey, pues, ahora, rp H p ^h P j a n ’ 
i^hPhea m otivo q,lgun9j.']^afá su- 
U iue. l ¿ . i » n t a  Mumcífial de 
Repubj]cana,de^ M a te a  caree- 
)ocó n i e á  náiüa,' de aquella au->
qiié h ad j^m ^ ^q h ^ ^ iís^ fO -^
lectores le püéd’éfi qüítaís. ‘
re esta  Ju n ta  y la  Jefathfá^ del 
pe p lanteó 004 m otivo denlas 
|a s  eleceipnes p n a  cuesüóp  de 
que no  es ya ocasión de juz
Íie ha  pasado á  l a ^ t o r i a  po- m cidente c irc ü n s t^ c ia l  cipe iadP sólo eW Málaga,*'wpc 
le n to  tahabióp en  o trap Jp o  
ah o ra  nosotros, poi* Yiues 
CÚenta y creyendo in te íf  re- 
0 del Jefe del partid<%he- 
,ñ*'bhe, d e ja h d |)4 ip a rf  la  
razóoide c o rt|||m  y de défe- 
>nal, la  Ju n m  M unicipal 
¡halla en  écñ n p í^M b se  
R ondad , y
puesto  | g  f iu trM P ®  
itu ra  n i p o r la  Ju  
ésta  l o ; r.econoci|&fe 






due las p^rsopas qpe foripan l^. Irtpa, cafó- 
Uca qpierfiiúi pfpí.niodoBtia,,. no dar sus 
fionibres á la publicidad. La Union Meveamr 
ííl idéhi5*ér da á conocerlos que constituyen 
la Jün^a D’̂ ectí^a de dicha agrupación.
También ayeh. los conoqiámos nosotros, 
después de escrito nuestro ajtíeulo edito ■ 
que loárSreé Preáidéiíte, Secreta- 
ntador, nos favorecieron con su vi­
sita, con objeto de que se desvaneciera la 
in -  -  • . . . . . .
Institutrices,, coüfcidiéiidio-qius esfuerzos 
feOd'étros aiiéldgódhííchos'por'aqífel tiempo 
efi Granada. Pero el empeño no tuvo laé 
apetecibles conseedenciés.»
egriomoB! con: el mayor gusto sa, cqnftifniar 
ciñik' de loa»propósitos que en, trphajo del 
señor Labj^a se anmácianyiifespecto á cresr 
dé nuevo entre nosotros una Escuela esps-̂ ; 
ciai param,?enseñanzsíi desla-nnujer
■'J^&aüéta publica él decretó ésfsd^leéien- 
do en España campos de déinbsllracidh églrí-
cola»í '. í -f '*
lis erímenas áil
ÍBBítiHlBÍ̂ '̂Ffances
aeógnita que La Ltbártad qufelfia mantener 
^ t ^ ^ a  Directivá- ' '
Presidente Don Antonio Barrerá 
Vice pi^esidente Don Gerardo Casad<^ 
Secretario Don S a lv í^ r S a l»  Garflit 
Vice secrplaSio Don: Lfiis Iridíam 
C optipr A  Jácáte eassnbva 
Yo.qaigs;> PShplf s D6  Éñiilio Jiméqez^ don Gu 
^mLerBindó.ítGa£cía Coi;pas don ̂ s é  Sataí 
Sánchez; don Juan de la Torre Reina y doh¡
BngeniO Torrebíanca . . . . .
Nada desílVbrabíe teneánorque decir con
respecto a .vJSrT lio(|P¡^ez 
iurestiaio.de esos a ^ r e s
.bilidad y
Ip ca g  r§s,eij,éJ orden perso
sosténer sei
.'e t Jefe^ni p u ^ é ,  m  
m q u é , re a liz a r le
nal, peq- ináp q^q 
no de la lucha publica van 
contranasA' las ouestra9.s 
'■ Pero Bi vamos a preguqteE á*3üa Lthertmdf 
Va que se hn métido en honduras algo esca- 
y % « d a s  »l .-m^ifede 
]̂̂ SOs sefíores sou iñas .nonrados y "respetaxxxwW carácter ofiOial p M ™ ^ - -  ,
fca,SSrtap,a qtíe íM  »
jíü sla i^ íim a ' autoriftqíivxffce 
lite tegal ino está< mermR-fié''
3to j^ra desvanecer laaiver* 
}*tiék^^ue p u ed  in 
^esente
rrázoneslpalftt-
iBÍ a l partido^
tMyvrganismos pioimcos ao^i^agai
)Al de^la|iOli»óefM<^^jralaga «¡Ahí 
tiMsaa los Lomfarea honlMpslM iquiere 
S S s a to n d e r  ipie l<̂ f dsi^ág W lo SoRf 
i^dSfte&íraíns 4f>!nino8vjí5|ígíeg que 
dooolJél hablar sin teh.,iísia9niudeján408q 
llevar^afe apaBiOnam.iSutoaNRéql«dfi*«íaeoíe 
sectanoB. ‘ . v . uíA  sOA
R«Ioío|roeim ientQ(«de M ixftoz /;
t .t ldO per«
*"BPdoĉ tW liopi'ánft*-'des Sevilla, ha visir 
faipu emla cárcel al procesado Muñoz Lope- 
isáy á petición del acusador privador sieñor 
$svmno Oarmonq, pára. dictaminar m el? 
distemente icétebre Muñoz podrA ir á la 
Audiencia los días de> la vista 
it Examinado s i crijminplPQr él doctor Lu 
lláo^z, ofreció que, se haUa en up estado 
de post:teción completa, causa de gran dé-- 
bil dad í j .
Carece de fiebre y espéctoración 
Volverá á reconocerlo en dnlón del médir, 
éo de la cárcel, diclhWihando ambos si Mu ■ 
ñoz podrá asistir juicio cíaP 
t La proxuiiíiladí -̂'de éste* áóínteBpta el érhh' 
interés que ííilipíra éétiécélebre pifOcesO. * '
N o  01 J a ló le
La vista d(^p.|uoceso Mr los enméñ* 
íAafior, s« 4̂Ci^Mra|?. eínia 13, en el 
jo do la Caéa d ,i !?vi
. La Sala ha Pspvisio cuantos incidentes^ 
paeden traer Ids suspensiones dq la.yiSt%.
fcago :de que iiq.ipueda asistir el procesado 
Muñoz Lopera*  ̂ , , ,>
c Si esto ocqnfiera, la Sala se constituiría 
en la cárcel tomando declaración á Mnfioz 
y (aoatumandq déépu^ la .Vista en la Lonja.
t s-rei? Y SAKNZ
,iT A » R IC íA N '? r^  
íW E^VINJIC O
éte«batera5ia*cki. 
pa|¡ado8i,ii ptas. 0<p 
sirtre*iaaiAed6 2f§ ¡Btffos. ; : -
lOD litros. 
í QA.
preámbulo se defiende esta refOr&a, 
idoMSOtt ra^óiv «que hada hay-tan efi-i- 
litan fecundo para difundir el progtre- 
cola, como loa campos de r demostra- 
staurados en los miE^os pueblos,
M de losV labradores;^ ofreciéndoles 
lo vivo de las ventdjaé de> cultivar bien 
s métodqsi<y>práctieas,que deben em- 
A las predicaeiones elocuente* dice 
iétro. de los encargados de la ense-i 
i^mhulante^^que duraq corto .peripdp 
'empó,./hay ‘4ae sumarIp predicáciéñ 
nada, insfstefité dé un campo bien 
ndo,j puesto delante del labrador, pára 
Lvea éín mpléstia. alguna, que le ha-;
t el ejemplo, aun contra Iq voluntad mo labrador'»Pala logri^ estes efectos de divulgación 
anda efi el decreto establecer 
iemostráción en cqdV ^yññlá 
spaña son mas de /6Ó m ñitah 
cada uno de los grupos que 
|os Mnmcipiop^p|¡éii|ilíé M 
eror de habitantes  ̂ V V; 
^kpoa tendrán dé ^ed iá  á uña 
tjXtensión, se aphcárán á de 
iropágar lau venfájás de las si- 
ticaé que detalla el artículo 
eeretp,
ramonal de toda clq^e dé¿ ábo 































m îyor e: 
gados de
itivásde cosechas y  rotación de 
le’tiénden a reducir* el barbecho 
‘̂ ^maybres rendimientos de lás tie
la
ración adecuada* dé ?as tierras 
de las labores profundas;* 
deHKémiilas seldctasvó mtroduc 
iriedades nuevas mas productivas 
jcaeion* de .maqmnaria^ttiioderna 
circunstancias lo bagaf po|||>le 
in de íuna contahihdad *:
 ̂t I
10 de'Ja climatología ág]¡ieoIa.l 
tpos funcionaran bajo la  dtreceion 
agÉouómico *̂040011, y esteran 
; h>snnse8trOP;deescuelá:púMtoa 
ŝe ajustaran ngarosamei(te.*a4ás 
íes t ^ P ^ s q u e  reciban. Para la 
icjiâ  0̂  qstos cpn^ps,. loa encara
á p a  d i|poB ici^ |e  to-
TORIO QUIRURGICO 
^ u i ^ m  S r R .  d e  l a  " f ^ i c t o r i a
. ‘ *»8a'»>Po'frwía,:;12.̂—Málaga
. Operaejñites :de todas clases. Gonsplta 
'eOonómifeafie 3 a 5 de la" tarde. Hahiíaoio- ' 
nes independientes ipara los operados; oón 
é8merada*'neisjencia.
K f il  C o g ¿ lh e  &oA!sálela’ ^By«l0a»
Aî Rxdz Ortega
n#a. ®1 ó^tdslia:pó  é' ínfesti: 
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ótasesy de todos lo» sis- 
os, ooconas de .orórOrtftea-
lorfoor ja »«w 
aiidád ewltehtadnwisi
envase, franca estaciones, pidiéndola d^s  ̂
de 4 litros, Bilbao, remitiendo siu, yqlpr.
P a v a  © onstltm lv  uA  fo n d o  d e  v©«
serva en las «familias acomodadas*- que 
pueden pe der su jefe después de haber ex- 
perimentf i o rey,eses de fortuna tan frecuen­
tes como imprevistos debidos á malas espe­
culaciones ó á cualquiera otra causa, con-» 
tratar seguro de vida en LA GílEBHAM.
Para facilitar á los «4erederps» de un 
jcaudal con grayáipenes el mediode «liberar 
las hipotecas» que existan sobre el ndnmio, 
asegurar capitales en la  compañía LA GRE- 
'S ílA M /', í ' /  ..
Oficinas: Madrid, Alcalá, 88; Barcelonq;
devti'o^y wenáeslimmó.yibl^^ .
' IqU^. oelteGomstítisoióis;. 6 aí M, iS -Ivdn 
jt^éTEtrenaOBenteL
PlazaC%^úha, 9; Bilbao, calle |Somhrere- 
ria, 10; Apaga, Marqués deLariosjl.
B i l le te  —El hállete que regala á sus 
p{ rroqnianos en participaciones d é  una pe­
se ta, el conocido industrial ' D. Angel Fus- 
ter fué Adquirido por él mismo en la Ad­
ministración de la Puerta del Sol, en el úl­
timo viaje que hizo á la Corte el mesde Sep­
tiembre próximo pasado. .;
P a r e  e u r a r  l a  t o s  F e r i n a  ó  C o n -
misiva los discos especiales de J. Cuenca, 
f Je venta en la Farmacia Paseo Redin¿ 11. 
P e ro b e n o -L ta z a , véase en 4.* plana.
Idas n i l l  f lp r e s
Descubrimiento de plantas inaravilloscíg,' 
superior á todo medicamento conOcim, ^
 ̂ f ttffitas minerales g m'egeial. ‘ i 
Estas maravillosas plantas, que han sido 
premiadas en cuantas Exposiciones espa-í 
ñolas y extranjeras se han expuesto, es el 
medicamento más inofensivo, tónico, cal­
mante; din rético sin igual, que cura la ne­
fritis. cóliíiús nefríticos, hepáticos, males 
de orina. 4>iedra, los riñones, dolores é ín- 
fiamacion, flujo%,de sangre de la matriz, 
ovaiqos, obesidad, malas gestiones, afee-* 
cion al corazón, blenorragia, estrechez, 
purgaciones crónicas y todaq; las enferme­
dades de la vejiga, de, las yíNhurínarias; et­
cétera, etc- ■ ®  ■
Mües de enfermos d e s a h n ^ d ^  se fian 
curado y lo propagan. Eminentesy saínos 
médicos l^ecetan  y certifican. Con paten­
te Ti mírca* ypgistiada.
Mas: deialies y prospectos al célebre her 
b >1 n o  D. Juan Bernal García, Cristo de la 
Bpjdsnna. n.“ 16 *•“, Málaga..
 ̂• ¡Ojo con lab falsiflcacijbnésl _ i





Vonta al detalle.-^-Servido á domiciüo 
DsipéÉícro KN Mácag-a 
/  M ó lln e  X «zlo  y  B o ls a ,  lA  .
Construcción soridlsima 
á precios bacaUBiSil
-  /'¡gOBJ VENMÉlî '
eo ii'ó^s. cq, banfil» pera
pasas y dobles , fandM. p a a J J ^ ^  
Vinos,'.
, Darán razón, casa - de 'loa^SrasC 
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E l  gop-ULlaa ^  ' ÍSÍ
MMCHÍS 0 SÜüU-roO EH E  CUTIS: DSE MOlOPi Y< ,
T  VENTA: A. .Stemdéjoi La BstreUa; Plato Meneaea y PertimenaB
Pirttura, Barnices/Jarabe f
’ DROGUERIA UNIVERSAL, Granada,.63,. M;aa-AGAPETROLEO
Loción antiséptica de pef?; 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria 4e la cabez.ao 
ün certificado del Labora'- 
torio Municipal de Madri^ 
que acompaña álosfrascos, 
prueba que ei producto es 
Rbsobitament.e inofensivo.
El mefof micfobicida co« 
nocido contra el bacilo de 
la C/ILVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA* la TlflA¡) 
lá PEL(iDA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbao
P A R A  E L  P E L O
SelAzagraXanap
; i ^ á i ^ o - O j © Y a l i s t a
de .docena tre s  de la  ta rd e
Droduería de Leiva
AJeobol jjidustrial barato, para lampa* 
riUns, barnices oto, " ,
?jj^quSs de la Paniega numero 434Antea
OriTOT)»ñ.(a). Málaga-
C a s e o s  y  a d o r a o s
para sombreros de Señora.
Flores artificiales y perfumería. .
Velas de cera á 1,50,2 y 2,50 ptas. libra. 
Se admite toda clase de compostura de 
abanicos y paraguas.
MANUEL REBOLLO,4-Compafiía, 13
M l t i P I I




Los periódicos publican gravísimas noti 
cías de pdessa.
" Él fusilamiento en las calles. és general.
Los vecinos disparan sobré las trppías 
désdé las ventanas y tejados.
Toñas las tiendab de los judíos son sa­
queadas.
Hegístranse numerosos asesinatos.
Él número de muertos pasa de doscien- 
tó s, /■ m.
D é  V év flid v ta
La jnultitud exigió lj. lib|r,t^^^ pre­
sos políticos^ y comp el jefe de policía sólo
Gomo dichas autoridades no se entendie­
ran, manteniendo cada cual ,su criterio, re­
solvieron consultar con el Comandante de 
Marina, y á este efecto se trasladaron en 
una lancha á los muelles.
Entre tanto el capitán del JEfaWe obligó á 
los carabineros, policías y prácticos á sal 
tar á los botes y dió orden de zarpar, lo 
que efectuó el buque á todo vapor, dejando 
chasqueadas á las putoridades.
De Madrid
' 2 Noviembre 19Ó5.
«S I U n iv e rso » -
Reproduce este periód.ico la éircular del, 
cardenal arzobispo de Toledo, en que da 
consejo al clero y á los católicos de la dió­
cesis.
« E lG lo é o »
Dice ElQlodo ttue'en el último Consejo 
no se trató de loé presupuestos por ocupar 
todo el tiempo la présentación de ios minis­
tros nuevos á los antiguos, y tener éstos 
que orientar á aquéllos acerca de la sitúa- 
ción y marcha de los asuntos ¡generales 
Dice también que España va ya cánsan- 
dose de las esterilidadés legislati vas, apete­
ciendo que en las Cortes sé,háble menos 
y oportunamente se baga más, con el debi­
do conocimiento de causa.
E v o ln o id n  p o l í t i c a  
El Sr. Danvila ba ingresado en las hues-
1‘OGf Tm Ck11T*ífif*Ai3
Niégase que González Besada haga do 
propio.
O ra n d o
ELinfante don Carlos pasó la mañana en 
el Escorial,orando ante la tumba de la prin­
cesa Mercedes.
P r o y e e to B
El ministro de Gracia y Justicia hace su­
yos los proyectos pendientes de reorganiza-: 
ción en su departamento.
I n t e r e r e a e s  m a la g u e ñ o s
Una comisión de la Junta deVPuerto de
En esto acudieron las tropas, librando Perea, Ramos Ródnguez y León y Serralvo,
con los paisaxíos reñida lucha, por efecto 
dé la cual ireáultaroh veinte¿muertos y cien­
to doce heridos. ^
D e  P a r í s
De San Petersburgo dicen á L&Temps 
que Witte y TrepOff se han venido ayudan­
do reciprocamente basta el viernes último, 
pero como venciera en lá Corte el criterio 
V sustentado por e^primero, se han enemis- 
tftdo sin que sea,fácil reconciliarlos 
r  Estimase que este desacuerdo traerá con­
secuencias desagradables, por lo menos 
mientras Trepoff desempeñé él cargo que
hoy le está asignado.,_ -
Cünnsion de cardenales la petición del Go- 
hierno español relativa al Concordato. 
D e r o u le d e
ximo do- 
Derou-
S u p r e s l ó n  d e  i s  e e n s u r s
En la mayor parte de las capitMes rusas 
ha sido suprimida la censura d ^ á  prensa.
D e  Ó d e s s s
Quinientos estudiantes provistos de horn­
ijas y armados de revolvere atacaron' á la 
policía, en defensa de los rusos.
La infantería negóse á reprimir el tumul­
to y  haciendo causa con los escolares dis­
pararon sobre los cosacos.
Las turbas invadieroh más de cien cesas.
visitó á Requejo para presentarle una* Con­
sulta de aquel organismo, relativa al fenp 
carril de Almellones.
Los representantes de la Junta interesa­
ron una pronta respuesta.
Dicha comisión visitará mañana a  Ro
Münones para informarle de algunas ihci ncias de esta cuestión,' en lá que se ven­tilan intereses de bastante cuantía, pues el 
importe de la línéa qué trata de apropiarse 
la empresa concesionaria del ferrocarril de 
Torre del Mar,: asciende á más de setenta 
mil duros, gastados por la Junta en aqúe 
lias obras.
referida empresa, gratuita- 
quedaría mermada en la susodicha suma.
S s  e a n e v s  d e  H sele7 Jid s
Dtano Úmnersaf aboga por que los em­
pleados dé Hacienda sean deparados ina- 
moviblés y constituyan un cuerpo con esca­
lafón cerrado.
S s  S i g a  C a tó l le a
0 Siglo Futuro comenta sabrosamente el 
proyecto de constituir una liga católica y 
considera irrealizable el propósito;
D e e la r a e lo n e s  d e  W ^ í é i *
• El general Weyler declara que no estíüba 
preparado para desempeñar la cartera de 
Marina,.
Manifiesta que Montero Ríos lo llamó á
'   ̂ P l s n e s  i
Se ha admitido una proposición para] 
construir una tonre en la ruta’ de servicio ¡ 
de Lobeira á Corcubión. ; !
En breve se instalarán nuevas lámparas 
y faros en las islas Cíes y se aumentoá la 
potencia luminosa del faro de la islaBalva- 
dora, con luz especial.
El faro se trasladará á un punto más ele­
vado de la islai para que la luz sirva á los 
buques que recalen por el sur en dirección
áVigo, , , .
A primeros de año se colocaran boyas 
luminosas en aquella ría y durant^ el vera­
no se valizarán los bajos de la ría Arpsa.
Tambiéb muy pronto se instalará^ seis 
luces en lá ría de Tigo. *
La Junta técnica central de señales tra-' 
baja activamente en el plan de valizamien- 
to.sin prescindir de las nécesarias informa­
ciones públicas en las respectivas localida­
des y de los marinos prácticos..
Seguidamente que se áprueben los infor­
mes se sacará á subasta la ejecución'de las 
obras. ■
Entre tanto se emplazarán señales en los 
parajes más peligrosos.
N o t s  d e  m a r i n a  
El ministerio de marina ha facilitado 
una nota óficiosa tratando de la pérdida del 
Cardenal asneros.
En ella se hacen observaciones sobi;é el 
balizamiento de las costas de Galicia;
También se declara que hace tiemjpo el 
miinisterio se preocupa de la colóCáCiób de 
señales en lÉs sitios de peligro,.
En él presupuesto vigente se dedica ubs 
cantidad á boyas y balizas. ' /  
Actualmente sé construye una sirena # e  
producirá sonidos fdrtísimos éuán|o báyá 
niebla. '
C o n s e jo  e n ^ s l | i ! ^ p  
En el Consej.0.  celebrada, en ̂ lac io |b sjo  
lá presidencía deí rey, MpnterQ ’RíoSrpro- 
nunció él obligado discurso bablanuo de 
política interior y exterior. ?
También ánunció que eí Congreso se 
constituiría muy pronto.^ues solp faltáii/i9 
jactas por dictaminar,y que ift de Tarancón 
había sido declarada levé. / ’
V ia je
En él qudexpréso marchó el rey á Rerl^. 
Para despetoló bajaron á la estaciúb, 
(toda la real familia, el gobiertíó, bástatítes 
generales, el obispo de Sión, Maura, Dato, 
Sánchez Guerra, Moret, Mellado, Sánchez 
Román y otros'políticos de, altura; numero­
sos oficiales del ejército y*no pocas perno 
ñas dela-'aristocracia.
Al partir el tren se oyeron varios vivas. 
D. Alfonso permanecerá en Sán Sébastiáñ' 
basta la madrugada dp! domingo. ' 
'D e S p n I d a d
Él rey ba firmado una disposición refor­
mando el art. 31 de la ^Instrucción ge^ral 
de Sanidad y adicionando otro á virtua dél 
cual los médicos libres podrán in^ésar én 
el cuerpo de titulares, siempre que lleven 
seis años de servicio.
Fi]*mm ,
D s F s r f g
U n cuéipOdel ejército alemánfné dirro- 
t&do cerca del río Ilarteberte por los boten- 
totes. -  -
Los alemanes tuvieron cuarenta muer­
tos, dejando además abandonados sobre .el 
campo 200 cabellos y 25 ífusiles. _(
—La Cámara ñancesa aprobó los gastos 
ocasionados por el recibimiento de D, -f 
fonso, que importan 622.181 francos, y l o 8 | : M p n |7 |  
del viajé de Mr. LoubeJ á España, aseen-l 
dentes á 410.000.
—Telegramas dirigidos á De Tetnps 
anuncian babejf  ̂estallado la huelga general 
en el Oáucaso. ' .
Lá‘circulación del ferrocarril de Tiflis a 
Poti quedó interrumpida.
D e O d e s g s
Han sido lanzadas en las calles veinte 
bombas. -■
Pasa de 400 el número de muertos y he­
ridos. , V .
El general Kamhers abandonó los sitios
Miner;
I > B > íl<
CVlítiro de calcio y material completo para instalaciones de alumbrado y |  j¡o 
■■ calefacción por Gas acetUenp. ’ ^  ] V,'. '  i •  ̂ 'M E D B L .—Electrd-motores, lámparas y iláterial de instalaciones eléctricas,
M E D E L .-M áquinas herramientas para labrar maderas y metales.
M E  d e l !—Motores de Gas y generadores de Gas Pobre.
M E D B Ll-'B iU ares. naipes, dominós, esfeíoras Y artículos para Casinos y Hoteles.
San Juan de los Reveiŝ . 12 y 14,—Malaga
C IR U G IA , O R T O P E D IA  E  HIGIENE
. J O A Q t F i N  O A L I L C A
F r i m e r a  y  ú n i c a  p a s a  é á  M á l a g a
— o-— , , , , to HflñÍPftdaftTcluBivamente á la  venta de Instrumentos dé Cirugía y MobUiarif aséptico para”
MltolíglTOS que tenia ocupado, denlro ch,B*ariain, Coiade Lieter. Biberonee, Geriogaa, Imgadoree
SS“ m X t e u t e e  causean BU conducto l s U k .  Medlacclá.licaB.Sucpeueorio,, & *. G.biuete^.«r^^^
de vergonzosa. /  ,
La ciudad presenta terrible aspecto de de­
solación. , . „  , ,
Durante toda lá jornada se hanllevádo a
cabo multitud de fusilamientos
Los cosacos se baten contra las millciaB
y estudiantes. ,, ,
Todas tas tiendas de los jpdlppi
Ha sido sacada á las calleas, la artillería. SU casa el día treinta y le dijo:
sotnía^ de co-
Los judíos responden al tiroteo de las 
tropas. ,
Una bomba destrozó media 
sacos. *
Hablase de 50G muertos; *  ̂ ‘ ^
D o K l o f f  A  
Los judíos saquean las tienols.
El pánico es indescriptible.
i n s u r r e e e l ó ñ  .
En toda Finlandia aumenta ,1a inéuirreQ 
tión.
El Gobierno y el Senado declinaron
güero. Fajas ventrales y Tirantes erpopláticos, |fc, &; tBspeeialiíad de la Gasa),:
F B E C té R  t t t l  ^  AL. «30M TA D 0
Han sido firmadas las siguientes
Clones:
saqueadas. ■ ‘
• D é  f ja e ls ln té r s  : . . í'
Sé hán réuiüdo los CoóiítéB buelguistás 
dé'tOdáFinláíidiá,-:'"' ■ ■”




: . D© ; ,
El Cóngreso^® albañiles acordó .Mrigirse 
al Gobierno, en solicitud de médidás para 
remediar ia actual crisis.
Si fuera unbechoia visita  ̂ ,
mérón̂  á Sevilla es casi seguro'^e piiáf c<̂  
misión de npestra Junta Provincial cumpli- 
niéntese láilusixe jefe, comproiaetiébdplo á 
que yiniera á Huelya,
'"  ’ '' D e  Sebñéiiiftñ"/';:
Haíllegado el segundp ipspe^^V4éígs 
realeé -palarios, señor Éerrer, con ow®t?4:® 
preparar el álojamiento, dél rey én
Esta noche á  lá® dotíe oirá mís,á én .lá 
capilla y mañana á la una de Íaímadrúgádá 
emprenderá Si viaje al extrángero, aguH- 
dándole en la frontera fiAúcesai el Sr, León
nr Casino. ' ‘ ,
; D eU ád lB
Ep las prommidades' dri cabo naufragó 
nny ■;embarcación de esta matricula que re­
gresaba de Tánger con bastant» carga.
Los tres hombres que la tripuliBdían psú 
recieron abogados. ,
Dícese que el barep se dedic,ába al con- 
trabábdo. ’ '' ^
El már ba arrojado los restos de la em-
Gonsidera: grav® In situación actnal y, ¡ jué-. 
ga qué el tnpjor prbgramá del Gabinete se­
ría no hacer nada.
V «E l D lb e rs l»  ■ ■
Cénsúra eBte*periódico;la' emigración' íy;
déépúés dé relatar lo ocurrido recientémen- 
te en íüortóá, extráñase de que el Gdbíérno 
toleré im|ia8ible tales excesos.
V IA jéaé l'ifl^^  ;v/ , ';
Qomunican de Sán. Sebastián la llagada' 
dei réy dOn Alfonso á aquella eapital; 
inmédiátamiente telegiráfió á su madre. 
Despúéé paseó pór las calles, hléo cona- 
pras en algabOB cOmerciOSf y fué en bóte 
al fáro d® la iriá de íSabtocto  ; '
El regresó í  Miraibár lo verificó en un 
coche de punto. * ;
■
A te iú á n ,  I n g l é s  y  F i-a n o á s
80 enseñan á precios módicos en la 
A e s d e m l á  d s  X d lo m ss
Bsrlz Ú fot Lasgiiais
LA CRÜíOtL
fiî iite áĵ páil© y Parejo
|P i^ .dé% tt Majestad to/AU(úí XIII 
Lecoíónes de prnéba gratuitas.
1225 Bucwsiries «n eúí®roJ
s m ! ’
litro.
Aséendiendo á generales dé dimisión álbarpación en una playa cercan® a OlÓJ^altar
los brigadieres D. Braulio Ordóñez, don 
Pascual Povil y D. Gonzalo Teráni,
Idem á generalejs dé brigada á,los coro­
neles D. Eduardo Cañedo y Sr. lióppz Puig- 
cervlN:.
Resolviendo varias competencias.
Aprobando la tarifa de honorarios de los 
arquitectos.,
.2  C ^ a  de
S e s i ó n  s n t l e l p s d s
LasesióUidel Cbngreso empezó a las dos 
de la tarde para que el gobierno tuviera 
tiempo de despedir al rey.
E le e e ló n  p a v o l s l
Ha sido firmado un decreto convocando 
á elección parcial fie un senafior por San­
tiago de Compostela.
D© A l t s s n t e
El Br. Villánuevaf* su familiá han reali­
zado unaiexcursión á Elche.
D © B aT eelo n á
En el , teatro de Gracia se ha yerificado 
un mitin para protestar de la candidatura 
repnblicana designada por Lerrdúx.
Algunos oradores dirigieron ataques
SUS]
El pabellcñ ruso ba’sido reemplazado.
De provinciás
2 Noviembre 1905.
D e V s l e n é l a  ,■ - ■ ri , ■
' ""po la acostumbrada visita á los cemente­
rios han pretendido aprovecharse los rate­
ros, cometiendo muchas fechorías.
Un caballero que se apercibió deque le- 
robabab se abalanzó sobre el rata, que hu­
yó perseguido por uñ guardia: pero. otros 
rateros defendieron al fugitjVo, entablán­
dose un tiroteo éntre los municipales y  los 
cacos, del que resultó herido uno de los 
primeros. ; :
—Una señora que fué á visitaí el cemen­
terio fué presáde nn aeeidebte, múriéndo 
©nel acto.¡
D e  B s r e e l o n s
El entierro del opulento capitalista y se­
nador vitalicio don Manuel Girona ba.: ire- 
Vestído los caracteres de una imponente 
manifestación de duelo,
Las autoridades presidieron el acto.
E m lg p s e ló n  e l s n d p s t l n s  '
Se conocen algunos detalles del embar­
que de emigrantes,en Cbrufla,
Anoche embarcaron 282 dé ellos en el 
vapor Halle.
f  General, tengo que dañe una mala no 
ticia; es udted ministro de Marina». . .
 ̂Asegura qué aceptó pl cargó por exigen­
cia de sus deberes políticos,sin ignorar que 
se trata detin puesto difícil.
Abora se propone enterarse de . todo lo 
concernienté á su departamento.
Niega que el gobiernq se proponga en­
globar los ministerios dé Giierra y Marina, 
porqué pará eí estudio de los asuntos es 
ün gráve mal él englobámiénto, teniéndole’ 
la priieba én elmibisterio de’ Fóménto, qué 
ha habido nece'éidad do Súbdiridir.
 ̂Insiste nuevamente en que lá incorpora­
ción significaría el achicamiento del país;
dONaRESO
Comienza la Sesión á las dos de la tárde.
Préside el marqués de la Vega de Armijo.
Se aprueban varios dictámeneB proéeden- 
tes de las comisiones de Actas é Incompáti- 
bllidsdes. ^
Después se aprueban las actas de Béjar, 
Gbelva, Sueca, Gándesa, Lorca, Lucéna v 
Trugillo. • ^
Deséchansé todOs los Votos particulares 
presentados. tP
Silvela (don Eugenio) solicita que se sus­
penda la sesión para que los diputados pue­
dan despedir al rey. -
Dato apoya la solicitad y García Prieto 
se muest̂ ra conforme.
Éoa ̂ republicanos protestan. >
Se suspende el acto hasta las ocho y me­
dia. .
Reanudado á  dicha hora, Menéndez Pa- 
llaíés combate el dictamen referente al 
acta de Lérida.
Luego se aprueban sin debate varios ca­
sos.fie incompatibilidad.
Y sé iéyanto lá sesión.
E o s  v o l im t s c lo s  e s t s l s n e s
Los Voluntarios catalanes concurrieron á 
los pasillos del Congreso; formando un in-
De madrugada,. los inspectores de poli-i téresante grupo con los diputados y perio- 
cía reconocieron el biique, no ballapdo á i distas catalanes. .
uingona peí sona extraña á la dotación y 
pasaje, pero vieron un enorme caldéro lle- 
no de rancho y esto les hizo concebir sos­
pechas.
Cano practicó un nueVo registro, bailando 
la  escotilla tapada con sacos, para simular 
que estába Íl0na, -
Abierta por orden de dicho ofíciál vióse 
que había déntro 242 personas todas las 
cuales llevaban sin comer veinticuatro ho- 
vas, y presentaban síntomas de ásfiria.
El teniente quiso conducirlos á tierra, 
íero  el gobernador, que había acudido á 
bordo, dispuso que únicamente desembar­
caran treinta y dos individuos que carecían 
de los necesarios documentos.
Los supervivientes de la guerra de Afri­
ca se muestráu agradecidísimos á las aten­
ciones recibidas. #
Salmerón, Barrio y Mier, Moret, Canalé-
Eu su vista; el teniente de Marina sefíor jja s  y otros personajes los felicitaron perso-
Telegramas de últiniajiora
3, %35 mad^gada; (Urgénte.)
E l  e o n f l le to  o b r e r o  )
El comité de bnelsras de San Petersburgo 
ha acordado que los obretos reanuden ma­
ñana el trabajo.
D o  V s r s o v ls :  ;
La policía disolvió violentaínente uña 
manifestación, spcialistá.
De la lucha resaltaron 16 muertos y 100 
heridos.,
D o  G é n o v s ' ;
Un boto del crucero G a r d a ^  ch0eó con 
el Va{)(  ̂mercante j
Por consecuencia del accidento perecie­
ron ahogados tres oficiales, y otroslpufrie- 
rpn graves heridas.
P r e o s u o l o n e s
Gpm motive de. la marcha dei -rey se adop­
taron-en la estación del Nortorpreeaucienés 
extraordinarias.
. Esta mañana salió una máqnina'ózploro-
dora;-'^-.. ^
La guardia ba recibido orden devre-' 
correr y vigilar la línea. y ,
^ B o lo s  d o  M s d Í4 a  ^
4 por lOO' ínteriór póntádo.,;, 
Ópqr lOP'ámórfíái^lé,. 
Gédolasfi porlOÓ^.,........ .
Cédulas 4 por 100......,.,.,..,,
Acciones del Raneó Es|iáña. .'. 
Accionéé Raneó HipOtécariq.^, 
Acciones Compañía Tábaéos.
, ;• \ . : o ^ i ó | - y ;
Páris Vista.;!..






















O a j m . e c e x l a
/|¡ALLE DE CASAPALMA NUM. 3 
En éste elegante establecimiento se ex- 
.pendelá carné á ios sigtiiéñtes precios;
La libra (920 gramos) en limpio de vaca 
á 2,25, 2,50 y 2,75 pesetas. ,
TeníéVai á^3,25 ptas. >, /
Filete á 8,26 pta^. ,
garantiza el̂ ^ ^ o y
Fábirica
de .corcho, Óáósulas párá botellas de Eloy 
Qrdbñéz.--^Márqü6s. 17, MALAGA.
en ¿énéraL dqé dúráVte los báeseSvdé' in--' 
viemó, és dedr, désié 1 ,* NovietobVe hasta 
28 Febrero los precios de hielo serám 
Dé seis de lámaflana á 9de lá noebej 
i  arroba, . . • * • Pesetas. ;3 50
lr2 arroba.; i  ), . : .  », 1 1
De 1 á 5 kilos; el kilo;, : 0 40̂
 ̂ De 9 npebe á j^mañana loa premos serán 
dobles, -. . - . ■ -■ ■ ■'..---------
J O S É  i lÁ R Q U E Z lp A E I Z  
F i s s s  dé Ja C o n s tltu e tÓ ñ .-M á lá g s
dúbieftó de dos pesetes básta las emeo 
ii/de la tárdé.-rDe trespesetas eñ údManto i
E S T A B E E C IM  lE N T O
DE








Moret lós agasajó con café y cognac»
Los buésp j^s  pasaron á la tribuna para 
presenciar lá^scusión de actas.
Entre!|DS ppiíticos surgió la idea de abrir 
una suscriéión pára allegar fondos á la So- 
ciedád dé Voluntariós. #
Parece que mañana se iniciará el pro­
yecto.
A l s r e s e v v s
Confírmase el pase á la  reserva del ge- 
nerál Solano, á su instancia.
Dri
8 Noviembre 
D é  jS e b s s ts p o l
Ha regresado la escuadra del maf^N^». 
D e  G ib jv s l ts r
El capitán del buque inglés HícAo^ mco- 
municó á las autoridades: de esta plaza ha­
ber visto en grave situación á.la goleta bil-' 
baína Manuela, cargada, aparentemente.
Por efecto del mal tiempo no pudo^vpires- 
tarle auxilio.
D e  S o n  P e tev sb av g Q ^  >
Los ministros estudian y  discuten: el pro­
yecto de amnistía para los condenados por 
ddl|tos políticos.
^D ícese que el gobemador .de Mosco w 
ha sido sustituido por el czar y qu0!el pue­
blo baproclámádo la'república eu: la Ciu­
dad. Santá.-"i. ,
También' se afirma que ia; familia impe­
rial salió de San Petersbargo con rumbo á 
Copenhague. * fv - ;.
D e U s b o a
Durante el viaje del rey D; Garlos desem­
peñará la régebciá'élprüFripeheredéifó.
2 Noviembre 1905  ̂
C a r t a  d e  C a m b o n  ^
El Dieé-m Oficial ministerio de la Gné̂  
rra publica úna carta del embajador de 
FranciaM Weyler, en la que dice: «Señor 
ministro. Ál despedirme de Mr. Loubet én 
la froátéra portuguesa le oí dedicar machos 
elogibs lás tropas españolas, y me éncai'-; 
gó mádifestára á V. E. que va gratamente 
impresionado de la Revista militar de Ga- 
rabaDcbifi.~/u7te Coméo».»-̂
A e e id e n te '
En el .establecimiento benéfico, de Santa 
Cristina, un carnero furioso acometió á mi 
asilado que eüenta T2 afíos y fítie reéáltó: 
con álgúnás lesiones.
Los gqárdiaé^arieron que dár fin fiel bi­
cho á tiro linqdo. /  y y/ !
Al hmido se lé prestó áéiiüó eii la cásá 
desocorio.;
E o s  yelniati|riQS> ef;tfi;laiieM
Vineenti está dispuesto á que tídos los 
gastos de fonda y Viaje de los ivolafíterios 
catalanes «ean pagados porúl Ayontamien- 
todeMadrid. - >
- E af^rsoio, ■
El oxministro Sr. Cobián lúRase «dgo
delicado de salud. V ■ ■ ir':
E s « G a e e ts »
: El'diário OficlM inserta, éntre otras dé 
meñór iút^és, láé’8iguie]^es díBposiéiones:'
Ascensos^ Id -iKeúeî â  telegri^ádos
ayeri'̂ '̂  ■' ’
Goncediéndó la gran cruz dei Méritoúá- 
val al barón bon Senden, del Gobierno ale-
Denegando la condonación : ; | | |  quütá
de 250; pesetas^qqe le fué, impuesta á lá
Cree eitorgáno del partido republicsÍÁO 
que los consejeros de don Alfonso no estu- 
vierón acertados ál autorizar en Viaje aljex- 
trangero en lasj;)résentes circunstáncias, 
puél como Ja excnrsbki ba dé dorar 26.^aa, 
durante eso Japso dô Hempo. qs: &cil/que 
oenrrierán áfíuitmachás ooSas que podían 
exigir la mediación del poder moderador..
"■ #  «DI Ilm lireinio*'■
A juicio |e  esté 'péríÓdicó ŝérA 
la enseñanzá qué reciba el rey dóá AlfónSó' 
contemplando el qspectácnlo déla obra del 
en^peradoí Gtdllermó. ;
■ y", y. y ,«A,;iR.G*^yy ■̂yy; \  , ^
Refiriéniose á Iq áptual expe^ión de 
donvAlfonso dJce.A»  ̂€ que, al, emprender 
excursiones, al extranjero pnedeu; sentirse 
tranquilos aquellos monareas cuyos Gopier- 
noe fijen las píantás en terreno Óóñde la 
opinión pública eijiá'despejada. -  ̂̂
^Citá á ’Edtíardo l̂TIi de Ingláterra y á 
Leopoldo ll.de Bélgica, qtie con frecuencia 
snmá y como cosa natural bacefíi basta 
visjes de plácer.
Esto consiste en que la vida nacional co- 
rrq allí por cauces determinados y 4o ém- 
preVistó jamás altera de modo gráveTa nor­
malidad.
Más éntre á'Ósotrosnada está previsto, 
porque virimoé ál díá, en plena ventura p 
confiando el azar todas nuestras esperan-
ZftS»
cEA Im p a re la l»
Con motivo de su Viaje, jBI ImparcM elo­
gia y salada á D. Alfónso.
Cree que esta ausencia no alterará el 
presente eijitado de cosas porque para man- 
tenérió fíueda aquí BU Gobierno.
OueÍlósde,_ 
gos,Oalzadd dé gonaaiTintúras pái^tel caber 
lio. Depilatorios y rnlós de^Grj^ A metálico.
AUifiéDde
-F S A S T B E R I Am
P b é v t e  d e l  M r i r /10  « 1 2 3
Pafieriá ñná párá Caballeros y  artículos 
para sastres. t   ̂ _
Trá^écitos maoférianeS y abrigos para 
nifípó, COnteécionádós y  á medddá. í
EstenSo surtidó novedades pára señoras. 
Yerdaderá eBpébiálidad eb áiticulos de; 
puútó inglés y ú á ^ ^  ^
P’ará próSerVaÍBé dél Trió, camisetas, mé^
todás horas. ̂  A diario, Macarrones á la Na­
politana.—Variación en el plato del día.^^ 
Vinos de las mejores marcas conocidas m  
primitivo Solera de Montillá. -Agu.ardien| 
tes d'e Rute, Oázalia y Ynnquerá. ^  ̂s 
Entrada por calle de San Telmo (patio de 
iá Parra.) ^
e r v l e l o  á  d d ^ I e l J lo
Gran Fábrica do Gamas
Perfumeria, artíctdós úe Fántasíér B o a s ^ ^ ^ ^ ^ MA t\tá1 V' nlh-mn*'TIflnnthtt íIa «Kri.’ ©®OHOmíC08« U8111&.S COn OOlCuÔ  áe piel y pluma, zapatos de abn- 25 pesetas; Interesa sabey qqe se alquilan
muebles compleliámente Utié vos.- ALAMOS, 
11, proxiinoá Puerta BnenáventUra.
qué padécen con frecuencia do.lorél4e ca­
beza, tienen un remedió segu;ú filmidó coa 
él ÁNq’UAQÜEGA QUÉfeÁlwIrm ácia 
de Pérez Souáirón, G j^ n á tijiil^ ^ -
dias. toreras y cnbrecorsés lana últimos
módmos.r^Refájós,' fajás,>0dillísik6, pUñi- 
tos lanáyriqiM osAorm^ ' '  
R ú lo © % :;e b é ^ n é ié r ia d ’d é 'F a i i ^  
]riapéM xndeb lés '4ngléÉea>^ ■
l t i p 0 m p ñ s o
jPm  tener fíúé a u se b ^ se  su dueño sé 
tráSpásá él má^fficO uMácen de aceites y 
jabones dé la calle Molina Larios núip. 2> 
el cual tiéáe Una numerosa clientela.
' jPara tratar directamente cou el du0ñp,0n 
émismOnátablociniiénlP’
h
Nieasio OPálle, 7 y  Mwmtí Monrpy, 7 
Acaba dé recibirse e l nuevo sUritidópara 
la  estación de teyierno teU B?ño|!i Lanas, 
Franelas, artícnlól de puntó y tefíd ÍÓ:ÍÍ>ú- 
'  ̂ e n t e  ál ramo de tejidos.
Taínpteu sé eÓ^ed^onan trajes para ca- 
báUero tanto ólvíles jeomp Militáres, en- 2 4  
hóras á pyecdós eopnó^éus- y ,
SALIDAS FIJAS dei PUERTO de MALAQA
Bit vaporÁrasatiántioo francát,
saldrá el 10 de Noviembre ipara 




mours, Qrán, Oeftéy M ^ sé í^ ó en  trasbOT- 
dopara ’TUnez, Pdlemio, iOonstantiñopla, 
Odessá, Alejandría y para todoslOs puertos 
de Argelia. '
El vapor trasatiánticó francés f '
AQÚluilNTi
saldrá el 29 deNoyiembré pára Rio Janéi- 
ro, Santos; Móntevideo'y Buenos Aires. '
El vapor transatlánticciirancés , ,5 ¡
saldrá el 2 de Dicieáibre para Mo Janéiro, 
Santos, Montevideo y  Buenos Aires, h
Para carga y pasage dirigirse A su cOnsig- 
natarioD; POdro Gómez Qbaix, Pí|sgi de los 
Moros. 22. MALAGA
O R A N  O O A S l p N
Se vende una méquina dé escoplear 
transmmión, otra máquina 'abarrenar c o n ------  .
rodear, una sierra circular. Un torno^ con 
volante y úna máquina de taladrar hierro 
con berbiquí; todo en perfecto estadO: 
Infonnarán, Alamos; IL
í;fesla
agencia que más da por álbajás, «respones 
y demás efectos sin cobrar taáicfón y á un 
año plazo.—Interés wmvencional.'
D E  I X p i C L ^ E i É M E T Á H S
7  o li^ o e  á o  iDo^tálicoi,
' Ghtivúooplástfcai
GAAANTIDÓ y PERFBGÚgí̂
X  Q A i ^  r
37.~yA»»ca.c3XA ,
p J ^ f í L L f í S
í(F R «I1Q M í LO> *
(Balsámicas a l Creosotal)
Sóp fáh eficaces, aun en los casos 
rebeldes consigúen por-lo pronto un gran alivio 
y evitan "ál enfermo los trastornos á que da 1̂  
gar una tos pertlnáz y violenta, 1 permitiéndole 
destens^r durantepáboche. Continuando su usa 
sé lógm una «curadéñ radical»’.
frec lo : IRÍA pese^^
IParmiaa y Droguería de FRAN.QÜELO
Hijos dBTí!éfo)̂ |lsJé̂
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. - 
Importadores^d® uiaderas dél Norte de 
Europa.; de.América y del país.
- Fábriéa dé áseri cálle DoQtor̂
báyjiá (antes Cuarteles),'45;
i
OaSM d e  soeoMMO.r-^Relación. de los <
^éfyiclos prestados en la casa: de socorro « 
del distrito de la Merced, durante el pasa-
jre.d o ^ e s  de O c ^  
durados de primera intención, 71; Ídem
de segunda id;, 1. f ! ■ . ...
■ Qonsulta pública.’̂ Eristéncia de los me- j  
ses anteriores, 32. y.
IngresadHi en él presente mes, 552. 
Asistidolin snsdomicilios, 223.—Cura- 
clones practicadas en lá Casa de socorro, 
5fí8.-Total, 1.487. ' ’  ̂ ' m
Málaga 1.* de-Noviembre do 1905.—üi- 
Bireclat, Inm  'Gómee Dio».
C é n tro  d « n u iio lad (p . —“Por consen- 
tir • cante jondo á las dos y  media de esta, 
mañana- ha sido denunciado) el dueño del. 
Centro Tauriyo, don Antonio,>Alvarez.
Ileg re© o< —Ha regresado de Maoria 




j|,leiiii<ieií«-^Habiendo teirmlnado en á ana hijos y fámilia el testipidnio de nuesr S f 9etQii;;.«<>tiados.^En la, portada
I ^  Í<igiÍDlien|d Alavaí él ainsta f p)rQ visior*
í  jmÍI de soídado^nito López'SaÍas,cuyo he> 
I redero tenia. reclamado sus alcances des­
de Máléî Ví̂  igTesentara  ̂ dicho hete- 
dero a 1» resida ,<5
dar avise al regimiento de Alava,;, de guar­
nición en Cádiz, y le serán satisfechos los 
alcalaes. _ ' '
C lro u lv v . -rrEl Boletín Oficial inserta 
iioy ana cicculari del gobernador civil, ha 
tiendo jpública Id anexión de Churriana y 
aupresi^de aquel hranieipio. /
B nf0jpm*¿-^Se encuentra ligeramente 
anférma ?la seftórita Rósíŵ íq Engel García, 
á la que deseamos aliv^.
B.0ff?0*®*^Áyer regresaron^ de San 
Sebastián la señora viuda de Andeyro y su 
sobrina doña María Luisa Guille de Ben-
Porfolio.:T,*—Íídy se ha püéstd á la 
venta el segundo cuaderno del mis gnífico 
porfolio ;de loé viajes de el rey á París y 
Londres, que es nonbiíísímo por la belle­
za de los grabad[os^á gran tamaño que pu 
bliMTy por el inleres^ que ofrecen los asun­
tos que lo componen.
Estás circunutqncias y el esmero^ lujo 
con que está presentada está obra jdstiñca 
el gran éxito obtenido y que irá en aumen­
to dadid en día.
: j á  viaje de Mr. Loubet á Madrid, dando 
1^. carácter de actjialidad á este magnifico 
]^|fblia, aumenta el interés que por sus 
|^(^^cionales condiciones ofrece. . 
W(i|alnt»®‘—D’ii^eíite e presente ihea 
l^iebrará sesión lá comisión mixta de es{á 
le® ^ despachar ez:-
^jidientea y otras iñcídencia de quintas en 
^itwtía de reclutamiento.
"'"Bóeovros
tro pésame. ,  ̂ . i de lat Hacieuda df San José detuvo la guarr
OoM 0doi».--En e í negociado de ^o-|fia ‘civil á>fntonid f í a ^ ^  Gómez, eñcon- 
mento de este gobierno civil éé'hk recibí- [toándole Váriás llaves y»ótroé efectos, pro- 
.do una real pr^n^, nombrando corredor def®®dentes dp unróbo, pprlo que fue deteni- 
comercio de eata>\ îa2á á don Eifancisco Fa-1 do, y consignado éñ la cárcel de eata capi-
zio Cárdenas.  ̂ _____ _________
F a U e e im le n to .—Según comunica el I ^
juez municipal de Casaberineja,¡ el día 301 GOITIÍSÍOII PrO Y IÍlG lH l 
del pagado Octubre fal|ééió^n^qU0Íl& villa - r
el joven dô  lá  años, Manuel López Jiménez, 
de enfermedad variolosa. '
JBl • 0 u a .—Burante toda la noche de 
ayer ha estado lloviéñdO con ligeras inter­
mitencias. i
.Hoy ha continuado el día en igual forman 
Los labradores, pues, están de enhora? 
buena.
Xm  AadIen.eIa.--r-La venta del edifi­
cio donde; sé hálla establecida la Audien­
cia es üú hecho. '
' La casa mercantil qué lo há adquirido es 
la de loé señoreé peña.
pícese que las oficinas y dependencias 
* de nuestrb Palacio de Justicia, se traslada­
rán á la casa de la calle de San Agustín, 
donde están situados los almacenes y ta­
lleres de los señores Prado Hermanos.
No falta quien asegura que la Audiencia 
será instalada en Antequera.
Lo que fuere sonará. .
T r a s l a d o .—Ha sido trasladado á las 
oficinas de Correos de Huelva el empleado 
de las de esta capital don Manuel !^ópez 
Mesa.
prOTmcua
“C o n tr lt i iu e id o  ¿ rrLa cobranza; volúnr
Cóñ' destino á Carratraca recibos. deU u^otrim éstié^da .
- ’ - -  ̂ i90o por los. cqnceptos ue I|ustica,i;irrbana,.'
AM«4rfd; -^ b re v e  ú  Ma-
lugar f ñjps pueblos
Gaucín  ̂ por el recaudador subalterno de . 
la inisma, don José Martin, en la forniá' s i- :
Bajo la presidencia del Sr. Gutiérrez Bue­
no se ha reunido la Comisióu Provincial, 
asistiendo los señores vocáles B.ivera Va- 
lentín, Medina Millán, Duran Sánchez, Lu­
na Quartín. Perez Hurtado, Martos Perez y 
Moscoso Martínez.
El-secretario da lectura al acta de la an­
terior, que fué aprobada.
Se sanciona el ingreso en el manicomio 
del deipente don Juan Aguilar Postigo.
EÍs : leído un oficio del señor Goberna­
dor trasladando el que le dirige el, alcalde 
de Coin, dando cuenta de haber díspréesto 
de los fondos embargados por l a ' contrata 
de contingente para conjurar el conflicto 
creaddporlá tormenta que descargó sobre 
aquel término.
Se acúerda el reintegro, inmediato de lá 
cantidad dispuesta.
Apruébahse varias cuentas municipales 
correspondientes á los Ayuntamientos de 
Arenas, Valle de Abdalajís y Torremolioos.
También se aprueba el dictamen sobre 
reclamación al alcalde de Colmenar de los 
balances del tercer trimestre de 19Ú5.
La comisión da su conformidad al presu- 
puésiipl ,carcéluio de Colmenar para 1906.
Se apiuébá él ingreso en la Casa de Ex­
pósitos de las niñas, María Calzado Díaz, 
Ana Sánchez Cruz, Carmen Cabrera Mora- 
leŝ -y M ^ árita  B,ruñp Cruz, y en la de Mi- 
sericoritía del ñiño Juan Ferniandez Toares. 
Es aprobado el dictamen sbbré la subas- 
pobres y ec fer- 
Correccio- 
año de 1906, 
nombráudose;  ̂ ponente á don Antonio Mar-
su residencia el doctor Bisquez,por ha-1
^ r  sido nombrado cónsul general dé Vene- | 4 gj g ¿g Noviembre
Ipúelá-en la; corte.
, /  Snpi^rfó.TTE de 4 ?reQtód¡Í3r i
1^ 1 Sel jueves ^dé  Noviembre trae, ] 
%btré Ó ^  fbs sigufeitiéé artículos, profu-1 
PfLwiflnte ilustradósV ‘ |
Los perfumes, laé  ̂ñárléés y la policia. — | 
¿Son los «spañolés íbs qué toas emigran?—|  
Libros de apuntaciones^de hombres céle-
de 1905.
Apruébasé también otro dictamen sobre 
designación del letrado que haya de bas- 
> tantear ios poderes para lá sabasi.a de la 
I venta dei ex-convento de Santo Domingo, 
I acordándose nombrar á D. Francisco Prie- 
I to Mera.
[añana cobrarán ,lps vetiradóé
p p  Guerra y Marina.
En nuevos registros domiciliarios practi- 
¿dos por los agentés de la Tabacalera han 
fecho las siguiétttes aprehensiones: 
p ;  Dolorés Féínández i;Rodriguéz,^3‘600 
legramos.
^  José Sánchez Postigo, 700 gramos* 
Iptvarios marineros del vapor Alinagro, 
Ij&O kilógramos.
lÉás respectivas juntas se celebrarán* á
feé de la próxima semana*
p é  han recibido en las administraciones 
^Málaga y Véiez, los billetes para el sor- 
;del 30 del actual.
n la caja especial dé la provincia ha 
co|0tituido hoy don Francisco' Rid)ia Lló­
reme, tres depósitos para los aprovecha- 
|iEtos de pastos de los montes del térmi- 
núide Monda.
WgPftDHO DE VINOS DE VllbDEPiSftS TÉtlS -?T.
, ® C a l l e  S a í n  J u M  d é  D i ó s i  2 0  , -  .
DÓn Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combina ción con ̂  áCr^édiiadti 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para da/los áconooér ü  públi- 
óo de iláLiga, expenderlos á los siguientes
. P R F C IO S JPtasj




Media id. , de id. id. , id.
Cuarto id. de id. id.- id.
Unlitroidé de id. id. id.
Una ái'foba de Valdepeñas, tinto legítimo 
Media id. de id. id. id. ^
Cuarto id. de id. id. id ..
Unlitroid. de id. id. id .. . .. . * . . . . . . 0
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . . .  0
H o  o lv id a r  l a a  ,aed«<3* G a llo  SAJNT J U A N  D E  D IO S , 2 6  "
NOTA.—Se garantiza la píureza de estos vinos y el dueño de'este establecimiento ’ abcf'í 
Hará él valor dé 50 pesetas al que déníuéstre con certificado de análisis expedido /¿ior el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene ínateriM ítoenas al del producto de la Uv a. 










i Q o b i e p n o  i n l l j t a i ®
lérvicio de la plaza para mañána: 
fijada: Extremadura.
l ^ a  C a e é t a
Del 2. 0*
Guerra.—Reales decretos nombrando go­
bernador jnilitar de Melillay plazas -meno­
res de Aldea al general de división donJo- 
I sé M!árin&y Vega, que manda la división
ospítal y provisiónes; Extremadura, 6.® | para ipstnicción;disponiendo que el general 
‘ I de división don Alvaro Queipo de Llano v
Gáyoso, condAde Mayorga, pase á la Sec- 
ór este Gobierno militar han sido pasa-* cióñ de reserva dei Estado^ Mayor general 
ados hoy para diversos puctos varios gel Ejército; ídem que el intendente de di­
visión Don José RipoU y Palou cese en el 
cargo de vô âl de la Inspección general de 
los Establecimientos de  ̂Instrucción é In- 
dusttis militari yápese á situación de re- 
servá.
lados.
iá sido destinado al regimiento de Bor- 
l-ei primer teniente don. Dionisio Ghina-
l̂ órenor '
¡le Instrucción pública
lá posesionado de sU cargo el maés- 
t r d é lA  escuela pública de niños de Alga- 
rrobó| don Alejo García Rueda,
. Por 1 léuperioridad se ha dispuesto que 
los ayú ̂ t e s  que nombren los Institutos, 
sean cq áéilderados de igual^ategoría á los 
q u e  lo S l íé n  propiedad.
se, levantó lá sesión
Atájate, id-i 1 id. 3 ; id.
Benalauria, id. í  id /3 id. .
Benarraba,; id, 1 id. 3 id. /
Cortes de lá Frontera, id. í  id. 5 id.
Gaucíñ, id. í  id. 5 id. - 
Jünéra de Libar, id. 7 id. 9 id.
EalpsdíasSúalJíOdelm esdeNoviem - 
Un reg im iéú^^  chatos.—Lee yén- l»ré q^ el segundo periodo vo-
tajas de ser rübío/^Lútltitímos monáiúáé  ̂ 'lúñtáríó eúla oficina de la Recaudación dé ^  * BJI' -M-SA-S-rasI 1
déstronadoB.—rLoriquei costó Trafalgar, á, Gaucin, durante oúyos días pueden pagar < J l l l l l l i e i p  I
los ingleses.—El los retratos.—1̂1 sus éuotaS sin recargo alguno, los contri- Operaciones efectuadas por la mismaleí,^
viento de los suicidío8, ;y las acostumbra- buyentes qpe no lo hubiesen hecho, en sus día 
das séceioñes de A y^i^ador vmivéléál, ‘pueblos respectivos. '  I
Preguntas y respuestas, Recetas y recreos, I *** I
etc, , ’ " ; I La" inisma ha, de tener lugar en los pue- Existencia anterior
Acompaña ademas a este número otro; jj^^g ^ona de Alora por el Recaudador Cementerios. . . 
pliego encuadernable^’de lá ioteresánté no- gg já misma, don José Alvarez , Matadero. ,  . .
Vela de aventuras y viajes escrita/eñ inglés sn la forma siguiente: • Espectáculos.- . •
por GuyíBoothby, titulada El doctor Nikola, j Aio¿|, ̂ s  días 16 al 22 de Noviémbre doi Hüepos . . . .
é ilustrada por don Eugenio Alvarez Du- J4^05;  " V ^
í)iSDB ALOZMNA
Sr. Director de E i PopulAb.
Muy ^ñor mío y estimado correligiona- 
Y por último se señala para celebrar se-? rio: Sííváse uéted autorizar la inserción en 
siqnes lo d^ás I;* 9, 10, 13, 14, 17, 23, 24,' El Poptílár de las siguéntea líneas: ^
25, 27,28 y 29 del actual. I Eu; ios/últimos díás del mes de Sepliem-
Noyhábiendo más asuntos de que tialab|bre séV trasladó á esa capital elmontérilla
INGRESOS
J É o l e t f i l  O f l e i a l
Del día 3.
Circular del Gobierno civil sobre admi- 
nistraéiób. .
—Acuerdos adoptados en Septiembre 
por ios ayuntamientos de Torrox y Coín.
Los de Benaiauría, Carratraca, Sala­
res y Canillas de Aceituno, anuncian la co­
branza de arbitrios.
-í-Los de Sedelia y Cuevas de Sán Mar­
cos, la matricula.
—Los de Villanueva de Tapia y  Peña- 
rrubiá,. el registro fiscal.
i_É l de Carratraca, la derrama de la 
contribución rústica, pecuária y urbana. '
—El de Antequera convoca á los regan­
tes del Rio de la villa.
- .—Edictos y requisitorias de diversós j úz-' 
gados. ,
—Alcances de un soldado.
—Inscriptos maritimos.
M a p c a s
para cajas de F A S  A S, barrilería 
clase de envases. : ' ,
B a ld o m e iro  O n «  (H ijo )
Calle de la Vendeja, núm. 12. >
M é p c a d o  d e  p a s a s
HECHURA CON COLOB
Imperial . . . . , Reales 60
Royaux. . . . . • • * 44
4.*. . . . .
RACIMALES
a » 34
Imperial . . . Reales 70
Royaux. . . . . a » 48
4.* . . .  . . a > 32
5.‘. . . . . . a > 25.
Mxc alto. . . . a > • 22
Mxo bajo . . • • • 18
» GRANOS
Reviso . . . » . Reales 44
Medio reviso . . . . a » 80
Aseado . . . • • a » 20
Corriente. . . • a > 14
Escombro fino . . . ■. a » 14
Escombro corriente a » 13
.̂ ALMENDRA
Almendra larga, según clase. Es. 130 á 146
Almendrón . . . . . . • » 93 á 98
que por desgracia rige los destinos de Alo- 
zainaí para recoger la cantidad de 600 pese­
tas que correspondió á dicho pueblo del 
donativo hfecho por la marquesa de Squi- 
lache para áliviat la crisis agrícola por qué 
Pgggtáá látraviesa esta región, entre cuyos pueblos
___ lAlozáina eé de los más castigados hasta el
3 685^60 extremo de haberse presentado en esa capi- 
‘vnci nh ítal imploraádo el auxilio del Gobierno ante ----- „  . , - r. -■ • ante en esta provincia más dé! Ana Blanco Fnas, Nicolás Garcia_Banderá,
R e g i é t F é
Inscripciones hechas ayer:/ 4 !
JUZGADO DB LA lUCBOaS
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones. — Josefa Ruiz Rodríguez,
1.168‘16, 811 veprágei
QQQtnrt 200 o b i ^ o a  obligados por el hambre qUe | Fraucisco Cabrera Pérez, José FerntodezOuo üv̂  ;i* - . • V >_íÍL_ jñ - X_MA !r Taohal TtiAFA RaViIaíR V Jfo&tllllll fiSDl*
mónt.
Precios: 20 cónts, número,—2,00 pese­
tas suscripción: trimestre.—Plaza del Pro­
greso, 1, Madrid.
Q e  m a r f n a .—Ha sido pasaportado 
para San Fernando el márinero Rainón Go-^
Alozaiua, id. 4^5 y 6 id. /
Almogía, id, 2, 3,í4 y ^ id . \  ■ 
Cásairabonala, id. 8, ft.y iG iá. 
Oártamá, id. 6, 7 y 8 id. T « 
Pizarra, id. 1, ^  y 3 id. i 
El segúndo periodo dará principio
s mismo diá que en la zona anterior.
I T otal. . . . 1̂  .PAGOS'
Profesora de dibujo doña Emi- 
I lia Galbieo ,  . . . .
/ Una compensación; . • •
el Camilleros . .
Efectúa quemados á variOlósoé .
106 00 ocasiona lá falta de tráhájo, dejando en po­
der ; déídicha;autoriqad úna relación com- 
^  los obreros con sús nóúibres y
RuizVIsabel Riera obles y Joaquín Espi­
nosa Bar donnevo.
Matrimonios.-^Ninguno.
JUZGADO DS BANVO DOMINGO 
Nacimi cutos.—Franciscb Pineda Domto-
loma.
-^Hoy sé ha reunido la junta' de capita- V A g e , jje 25 por 100 retenido para lá Di­
ñes presidida por el Comandante ̂ de marina ̂  ipapia y  Peñarrubia se hallan de manifies- / 'phtáción . íí| / . . . . •
para ver el excediente instruido á causa del; Q̂ jgg j.ggpgg|.jyQg j.ggjgjji|g ,gggaleS. |
naufragio de la buceta Mcm-íú Teres» ócu-i _______ _ a Total
6.066*76'. i i^ellidos.. /
1 Pero erréferido wónferilf»; siguiendo iur ---- - - 7 —  ̂ rp«ni;iaVi fVi5
4ár no; dudábleménte las indicaciones dePeurá á|gae:^ “̂ 4 f t12£>’'0Ó en todo, creyó más conve-|-ver Guilnao y Antoniá Burgos Lo^no.
® r.S  Tczde a liv iK é r ¿  que > n l
i® dichos dias padecían los referidos obreros,ji Jee^Bf^^^e^edo, Francisco ^ rc ia  Cab e 
52‘Od j âcer del dinero un arma política, pn-|ra,t Jtagdalena íiomero Flondo, Antonio 
ra cuyo elMto han tenida ea su poden 
cha cántidad cerca de un mes esperando sm595^29
2 D epra im a. —En el Ayuntámieúto' de -i aCaratraca ha quedado expuesta :1a derrama j D^steneia para e 
de la contribución de rústica, pecuaria y ur­
bana.
rrido en Estepona el 24 de -Septiembre pa­
sado.
C asos de» lo n g e v ld a |d .—rHoy han
sido inhúmfldos en el cementerio de San í
»»y lu íanos. , . i el Ayuntamiento de Pizarra, cuantas recia-1
< N a ta l le lo .  Ha dado áluz un .ñiño le ! ilaciones se hagan á la tarifa de árbitrios 1 
señora doña Aurora López LómeftaAe^er-■ ,
5.210‘47
Aadárque ésturiera más próxiino e l^ a  de 
lás elecciones múnieipales y emplear- el do-
Igual á . . . .
á que ascienden los ingresos.
6.066*76
nativo en la comprá de votos y asi ha resuL 
tado. Éfectivamente, el día 25 del comen;- 
íte salieron á lá calle el cura y el alcalde 
I acoitqpaiados de otros señores en uná ma- 
I nif^tación casi teatral llegando de casa en 
I c a s á > á  solicitar los sufragios de jo s  electo- 
? res, Aáúdoles socorro de dicho dinéro á los
nández Siller.
Dea enhorabuena.
M e jo r f a .—Ha experimentado notable 
mejoría en la dolencia que viene sufriendo 
el cajero de los Andalucésl doíi Sebastián 
Janregui Briales.
7  Nos alegramos. : ^
F r ó x lm *  boda.-r-rSe ha efectuadoTa 
toma do dichos de, ja  bella y diétinguida sé-‘ 
florita Qlptilde Paíancá OaUee con el joveít  ̂
don José'Gábeza Palomo. ;
Fueron téstigps'loe s'éñpres don Angel 
Gaffarena, ídon Mateo A. Castañer, doú 
. Simón Castel Superviele y don Pedro Rico.
7  La bpda se efectuará en los primeros dias 
del próximo in,e8 de Diciembre. 
'TaÍlaV í.-4H a debutado con gran éxito
en el teatro (fervantes Ae SeviHájl iiúeaitro 
>1 estimado aniigo<-y paiááno el emiÉente ac- 
I  tor don José Tallaví.
» El público sevillano lo há reiúbidó con mayor entusiasmo sí cápe qué pn áú ref ciento temprarada dM teatro de San %Fer̂  
ioando. ' j   ̂ . ri"  ̂'
En lérevéÁsfréü'árá éf Dfeto ár̂  ̂ poi
NavarDQfLedesmá, obra que inteoTrela Ta? 
Uavi ppr priínera ypz, y eíi ia  qüé se espera 
obteu^jii^ gran iriunfp.
O áiifd idatuB a.—Dícese;que lacandi- 
daturl liberal para cpncéjalés laí>cóúiponen 
los señores Fresneda Alfalia; Riverp Ruiz. 
García Gutiérrez, Luque Villalva, Calafat 
JiméUéz, Ruiz Ale, Martín /Rúiz, Bustos 
García, Souvirón Rubio, Navarro Trujilíp 
Muñoz Gerisola. Ségalérva; Navarin yálltf 
jo, Denis Correes, Muñoz Navárieté', GA 
mez Gottá y GañizafeS Zurdo.
Q.aémadui*«.;-^En su domicilio, Fe- 
rrandíz 12, tuvo la desgraciá de ocásiónar- 
seuna quemadura en la  pierna déxecha 
Francisco Garballo Bracero.
Gurado en la casa de socorro de lá callé 
Álcazabilla pasó á su domicilio.
‘ 'é o n d e e p x ’a e ló n .  — ,E1 subdirector 
de los Andaluces don Agustín Saénz; de 
i Jubera ha ’ sido condecorado copla orden 
civil francesa la Pahna dé lnstmccióii pú- 
hlica.
A e o ld é n te a  d o l  i r a b d jé .  j^Só han
recibido e n  el Gobierno civil los pártes' dé 
accidéntes del trábsjo sufridos por: los 
ébreiPs, Luis Fernández Leal, Manuel Mar- 
iíLGarcía, Manuel Ortega Martínez-, Pascual 
Cibeta', Manuel Fernández Rosa, Salvador 
Monjía Flores y Fraq|gsco Medina Mon- 
;■ tero.
D« g r a v e d a d .  Continúa enfermó 
de gravedad el comandante dé la guardia 
municipal don José Pedraza.
Vivamente deseamos el alivio dél pa- 
ciente.
In f P a e e lo n e s .- P o r  infringir el're- 
glamentQ|de carruages-han sido Renuncia­
dos los craductores de los coches de plaza 
núms. 86, 273 y «50.
B o n o a  d e  p a n .—tEI Sr. dpn'Balvádor 
Aguilar de los Reyes, procurador de estos 
tribunales, ha tenido la atención, que le 
Agradecemos muehó, dé eñviárnoé séis bo- 
DOS de pan, de los que reparte entre los po­
bres, en memoria de su finada esposa la sei-t 
fio a doña Maria .de la Concepción García 
Raeda, cuyo primer aniversario se cumple 
hoy.
i; Reiteramos al Sr. Aguilar de los Reyes
flxtráórdinátioAsobre esoecies no taritádaé  ̂ Pordkersosóonceptodhan ingresádo boy; que-hostigados ^  el'hambre ac(^dían á
jum a:
municipal, paracubnr el déficit del preSu-■ pesetas. . '  ̂gu^oto; en fio; han hecho úna distribución
Hoy há sido devuelto el ayuntÉnientoüde tau-iquitativa del referido donativo qqe de 
Carrátraca el reparto de oonsu moa para Ips 100 obreros que vinieron á esta pidiendo 
1906, al objeto de que se epírijm las deñ- socorros, pocos son los que han alanzado
ciencias notadas en esta Admini^acióii. raigo. , , 7
„  julamámos la atención del Sr Gobernador
HabiendOj solicitado los dueños de al már- al espetó de que ábra una ámpU 
cenes de calzado, constituirse én gremio, ción;ipa1r,a averiguar ejjpavaáero^ de dirim
puesto.
C o n v o e a tb r f l l-—El alcalde de Ante- 
I quera convoca á todos los intéresadosAn 
 ̂el apróvechámiento de las aguas deL Rio dé 
la Villa, de este término, que se derivan 
por Ja presaidenominada del'Dorado, á jun­
ta general que habrá dé tener íugár en 
las Sálas consístoriáles de los ReiUedíois élV 7  j  lo AdminifitrAcióií ha accedido á sus de- diúéro que, como décimos, ha sido tan mal
mí» no huMeraid»valiera
aprobados se han de ajustarlas ordenanr| clasificadores. ? clon tanto de éste, comó de otros iúcalffl^
zas y reglamentos de aquellos en las dispo-1 -t” . . * , . ü ; «_j : . ------------
siciones que particularmente le afectan y | 
nombrar utíá iCbmisión de su séno, pará qué / pasivas 
desde lue¿o jfprmúle los proyecto8| que en |  militar, 
sil diá hajjrálde sí^eter á la delibei/acíón y | 
lá Gomúnidad. í " ‘
Desde el diá uno al 25 j
Sánchez Miltan, José Herrerá Bandera, 
Eduardo Granado Marín, Alonso Silvente 
Rubio; Garmen López Bueno, Rafael Blan^ 
co Pérez, A ntojo Fernández Valderrama 
y Milagros Pérez-Bermúdéz Gaña. ■' * 
Matrimonios.—Ninguno. < 7
JUZGADO OB LA ALAMBDA 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—MariaPalma Gómezy Gui? 
llermo Gómez Báes;.
Matrimonios.—Ninguno.
/ ; Ciott. xailio O.© «Bte, üüiuu UU uwuo iuuoiaai-
Hoy han percibido sus haberes las clases cables ubusóS, jqúe á diario cometen psí 
isivas afectas á la nómina de Montepío el cüra eómú el
C e r e a l e s
Trigos recios, 00 á 00-reales los 44 ^ o s .  
Idem extranjeros, 60 á 61 id, los 44 ídem. 
Idem'bianqtuUos, 00 á 00 id. los 43 idém. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 ídem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. Ibs 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á-67 id; Ídem,
. Garbanzos de primera, 170 á 200 id, los 
57 I12I&0S.
Id. de segunda, 140 á 150.id.los 57 1x2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115id* lop 57 Íi2id; 
Altrámúces, 32 id. la fanega. '
V Matalahúga, 75 id. losí 28 kilos.
V/Yerós, 57 á59 id, los 571x2 idem.
' ^MaiS embarcado, 53 á;54 id. los 53 1x2 id,A 
Alpiste, 115 á 125 id. los 60 idemi.
francisco irujillo.
M a t a d e r o
Roses saorifleadas en el día 31:
28 vacunos y 9 terneras, peso 3.241 kiloi 
500 gramos, pesetas 324,15.
41 lanar y cabrio, peso 415 kilos 750 gra» 
mos, pesetas 16,63.
23 cerdos, peso 1.744 Míos 000 gramos, po*; 
Betas 156,96.
Total de peso: 5.401 kilos 250 gramos. " 
Total recaudado: pesetas 497,74*
Beses saorifleadas en pl día 2:
23 yáb(tmas, precio al entridor: 1.50 ptas. ki. 
3 teriátíras, » » » 1.75 . .
33 lanare s, » » . J.00 > »
25oerdós,\ » * » 1A6 » •
Reoaudacidit obtenida en el día de ayos 
Por izmnmiá'iones, ptas. 648,00.
Por permaneÁ'oias, ptas. 25,60. .
Por exhurnaciomos, ptas. 10,00.
Total, ptas. 709,LO.
A M E N O )  A D E S
. Entre mujeres casadavS: ■
—Mi inárido volvió áuoche á cása tan 
borracho; después de háb.erse caído en la 
calle, que tenía todo el trajo manchado.
—¿Y qué hiciste?
—Le he sacudido la ropa durante una 
hora.
—Quedária muy satisfecho. -
—No lo creas, porque llevalm la ropa 
puesta.
6
Entre buenas amigas: ,
—rjQüé buena es la bardnesa! Tiene nn 
corazón tan caritativo, que da á los pobres 
ámanos llenas.
—¡Me alegro por esos infelicesl ¡Gomo 
tiene las manos tan enormes!...
R s p e e t á c u l o s
TEATRO CERVANTES.—Oompañía^cd- 
mico-dramática dirigida por el primer ac­
tor don Mignel Muñoz.
Función para hoy,—«Don Juan,Tenorio».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem do 
paraíso, 50 idem.r-A las ocho y media.
t e a t r o  PRINCIPAL. — Compañía có­
mico-lírica de Enrique Lácasa. , , ^
A las 8 1x4.—«María de los Angeles».
A las 9 1x4.—«Juan el Perdió».
A las 10 lx4.-r«El caballo de batallá» (es-; 
treno).
A las 111x4.—«La güelta de Quirico»
Entrada general para cada sección: 
céntimos.
25
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CobpainzM.
del limes actual esta/rá abierto én Benalau- 
riá el páiú4 voluntario del cnarto trimestre 
de consumos., ' i ;7  -v 
]g¿AtrferiÍ«B.r—PoV t|rmm^ de ocho y 
diez dfias, respáetivamenté|1úan qúédádo ex- 
puestás eh las íSecretarías de los áyunta- 
mientoál de Sedelia y Cjuevas de San Mar- 
eps las jnátriculas de ii^usfrial. ' 
F u rie to D A rfo  appoveeliA dlo . — 
Varios ámigpB de Benaoján nos comunican 
la sorpresa que les' causó ver en la plaza 
pública diás pasados ün grupo como de 
unas 16 caballerías mayores y menores car- 
gádas de muébló^, averiguando después 
pertenecían al secretário dej Ayuntamiento 
éefior R-3yéé, tra8Íádádo con igual cargo á 
fe viUa de Yunquera.
La áorpress, añaden, es muy justificada, 
puesto que cuándo dicho secretarlo fué á 
Bénacjéa en fancibnés de tal, hace próxi- 
lúamente tres años, bastó la jumenta de un 
ordinario, para trasladar toda su impedi- 
méntá desde la estación del íerro-carrij á 
^ c a s a  de la villa:
^DejamÓs los comentarios al curioso- lec­
tor. ' " ■
H u r to .—En el camino de Teba á Osu­
na iué detenido Rafael Escalante Arroyo 
(a) Fofei», que conducía como un decálitro 
de aceitunas. '■
Interrogado por 1a ^rócódencia del^ruto 
manifestó qüe sé lo Había éntregado Jaan 
Escribano LozauP, encargado dé la custo­
dia' y vigilancia del Cortijo Nuevo, cncl^ 
vado en término de Campillos y perteúlt' 
citi||e á D. Francisco AuriOles y don Pedro 
y Uto Rafael Casasola, regalándole además 
un pan y dos^^gigarros puros, añadiendo 
que el objetó d® guarda era llevarse una 
carga del meúgioaado fruto, según tenían 
convenido.
Personado la guardia civil en el el cortijo, 
detuvo al Escribano,él cual confesó ser cier- 
cieirtó cuánto había mánifestado Rafael Es­
calante. 7
En vista de ello, quedó detenido y puesto 
en la cárcel, ocupándosele úna escopeta, 
por carecer ®  licencia: 
in f r a o c íd r i .  —Ha sido denunciado al 
Juzgado municiplfl de-Véiez Málagá* el ve 
ciño Manuel Mi^oz Alba.
Por el mismoúelito támbién faé denun­
ciado Francisco Conejo García al Juzgado 
m unic ip^e  Antéquéra, habiéndosele de- 
comisado^na escopeta
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l^or m á8 que se corrA, p | r  m ás a r^o r qpe com unique la  
siUá y u u a  com isión del! ̂ e n e fá l Gatíriát, es im posible 
no  reflexionar por el c á m i^  y; no cpn8jíi.erar eL j[ran  pejjsi 
gro' de serinr A u n  dese,on()cM^ A riesgo de Aigustar al 
xnarqués de Louvois; | j n  epiha^go; ju s to  qs d^qk; que ^e r 
la ir m ieritrás se vió a ^ s t ^ d o  p o r ej^Alope ó trot© 
de SU; cabaígadura, qonscryó su  entusiasm o ,en  casi toda  
Su M énsidúd; p e rd .w n av ^ lle^ d o jjia ld o s^ ó an ^ an o jp v  
la  repulsión n a tu ra l que debía . causárle el e n tra r  0 rolar
ciónes.con personas exii;|fias*i sintióse dom inado por el 
m iedo, y solo Üímblando se inform ó del cam ino que con­
ducía al convento dé las M[qnjas Azules: '  7
huésped, que le yió dSslócadp como p n a  figura de ti­
tiritero , le excitó en prim er jugar A cenar y luego a  acostar­
se, pfopósicioims que jscu e ttó 'fee la ir  con indecible con­
tento; sin  em bargo, empezó por com prar u n  buen  caballo 
que se encontraba e^ ía -cáballérii|a de la  posada; u n a  cuer­
da nueva de unos 60; pies, y lu ^ ^ e s tu v ó  cenando por e s­
pació de largo tiem po, vipio (|e jy ia jero  ó  de músico; en  
seguida, y después dd ace rcar^ o r úHimá vez el vaso á  sus 
labios, visitó su  nueva m on tu ra j enfoscó su  herm osarcuer- 
dá, subió á  u n a  estancia del pntnei* piso, y se acostó.
El vino, que regocija el corazón del hombre, había cu­
bierto de luto eldei fatigado dRpor; al subir pesadamen­
te' la escalera éscaíóá por esqilón, Belair pensaba en los 
muchos caballos quúhabía Rutado y cansado en los üfe 
timos siete éWas; recludiba aQueno de Catinat, junto al| 
cual cantaba toda la i|,pche p^^nico ejercicio; y pensaba 
en fin én la desconocida jpye ;̂ por la cual, andante caba­
llero, disponíase A romper íanz|s y A Arrostrar la horca.
¿Qué diría Violeta si Belai#fera ahorcado por causa do 
ün rapto? Idea triste, pero ^inOfitemente musical, q;Ue 
nuestro amigo se apresuró á verter en una tierna melodía 
que compuso en el mismo ac|o, y con este motivo, al en­
contrarse sin letra que aplicaí' 
algéneral Catinat, que je hací 
de versos sobre distintos
tiles; , , , ............ . .
En éfectopse héroe que A | q ser (Jatinat, habría podi­
do séf Cafóntaibé, rimaba comdéscuído pero pon intrepi­
dez en todas las circunstancial.  ̂ j
Cuanto escribía Ovidio eráii versos; un verso era tam­
bién cada idea de Catinat. f  
Deplorable fluidez, que en ifeda perjudicaba empero al 
servicio del rey, á pesar de lp|que pediese decir el mar­
qués de L0UVOÍS7 quien no gustaba dó .les espadas muy 
inteligentes.
Belair echaba, pues, de menos aquella facilidad del poe­
ta tan agradable para el músico, y traía á su m îfío îa las 
creaciones de ambas musas, cuando  ̂bajó la tímda, Eu- 
terpe ponía en música* las improvisaciones de Polymma. 
Galería mitológica en que Marte, entregado al sueño, ijo 
era por cierto olvidado. •
Embébido cierto día Catinat en sus ideas poéticas, re­
dactó sin pensarlo en una cuarteta la siguiente ordep:
A Turena y Marina, Peysac y sus dragones 
Des bastarán eh su marcha con ocho furgones;.. 
Pero ĉon sus soldados Senneterre y Bretaña 
Necesitan de mulos al cruzar la montaña;
|le, echó otra vez de menos 
I, diariamente gran número 
Asuntos y siempre agráda-
y después de advertir que habían salido de su pluma ver- 
*daderos versos,' se preparaba á hacer pedazos el papel en 
que los escribiera, cuando Belair, á quien había contado 
el caso, le dijo:
—¡Ahí general, ¡qué linda estrofa! ¿la reserváis para mí?
—¡Linda estrofa!... ¿Y quéídirá el ministro de la guerra 
cuando sepa que^hablo en verso á los soldados de S. M.?
—General, vais á ver como Turena y Marina se conten­
tan con los ocho furgones que les señaláis, aunque en ver-i 
so; veréis también como los granaderos de Bretaña y de 
Senneterre quedarán muy satisfechos de montar en los 
mulos, á pesar de que hayáis rimado la orden. Esos mu­
chachos harán como quien no repara la cosa, y en tanto 
•me habréis proporcionado un canto admirable, oid. •
Y cogiendo Belair su guitarra, aplicó á los detestóles 
versos una música deliciosa; cantó con voz tan apasiona­
da, constan atrevidas y perfectas voZadas, con tan varia­
das cademaSi les hastarán en su marcha con ocho furgones ̂ 
los. ocho furóoos se prolongaron t^ to  y tanto en trinos 
y calderones; que poseido Catinat oe admiración, repitió 
por distintas veces: Señor, ¡qué admirable cosa es la mú­
sica! iGuántas secretas bellezasi hay ¿en ellal ¡Quién dia­
blos habría imaginado que se encerrase tan profundo sen­
timiento en esos ocho furgones del regimiento de Marina!
Belair, melancólico y fatigado, se dejó caer sobre su 
cama, y dirigió á su alrededor una mirada de desaliento; 
un instante más, y se abandonaba al sueño con un profun­
do abatimiento que inspira el temor del día de mhñana, 
cuando sus etitreabiertos ojos distinguieron en la pared
Éstísa.
.-.1
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ÍLMONEBA áó varios muebles, alfombra», máquina para apa- irár.—Todos ©n buen 
tso jioreno Mazón, 13.
¥ LOS comerciantes é.. 
M ' industriales. Para- 
v% impresos'' jZambna-.
rna Hermanos, Ss- 
pecialidad fotograbados.
Ba r b er ía  y Peluque­ría de Antonio Ra- , ya. Calle deí Mar­qués, 14,-^Servicio 
esm^ado.
f O G H E R A
IJS e  alquila una' coche-
' ra en calle 'fié (Josefa 
Ugarte Barrientos, 26,
f> áS A  m m m
l|JSe ceden habitaciones 
, con asistencia ó . sin 
ella. Oaldereri^. 12.
/lARNEGRRrA de Do-, 
I  lorés Monga, Plázá ’ 
^  Albóndiga, 14 Car­
nes de Yaca, Terne­
ra y Filete. |»eso cabal.
T^OTOGRAFIA Se al- 
;w quila Bina Galería fo -: 
£  tográflea en Mebíl^;, 
barrio del Poiígono. .1. 
Para informes íüs;Ex- ' 
tremeños,calle Nueva, 64
ít1|!4^RlOA de 'Estuches 
I fp á ra  joyeria y píate- 
.Ai ria de,D,. Leandro Ve.* v 
, lasco, i\. de Colón, .’IS.
|;Í^^ |L IC A  de bormaa 
W'Para calzado. Yentap 
al por mayor y menor 
,fé,í¿acen á la medida,-: 
P^^l.puleps.’̂ l / á l a g á
ípi^kil^ICA aguardien- 
M de, J.Ohacóu'Ga-' 
' j [ > ' d e  Cazada. Re-, 
■ sti^'resentante Málaya 
M,íAffibrosj,Q,,D. Iñigo, 7,
\ 1  párátíenda.j^^rien- 
da la,cft^a^^756de 
la calle d e lp a ^ p ^ ó ie s
¥  Gutiési^éZij^ÉilINá'Za.:
.1 ■. f | ,,' foto.,
grabadóS^^Antoti-
pias„ Cromotipli^^^tc.
^ Q R ’ÍJERtA T:'||ál^mb- 
, |i/n io  de mmejprabiés 
i. ■hijos,
■ ¥^l.A NvQ',. '..Vé?ticS')lv:. en 
L/buen uép,,.;^ , 
¿  En eMa.^jÍjñ.iriisírar 
ción iúforjoaarán.ti .r.- 'í-, ,.Vv..: . ,
é £  V e n d e , i
J ju n  magnificó perro de
' jDáza. ' ' ■ ■ ■
,., jtnfoíi'més, Carmen, 8á.
ítW E V(en.de'iwiá mSq^uiná 
. ̂  ; de coser Siéger, dé 
I j  ' píe, .en jn n y  buen 
, , .  uéo.--,TEn ; esta Aá' 
mi'pistracióij linfprmar^
..A’ , ■'.'..•J'i '..J; .  ̂ •» .
E alquila un éspaCioi 
V só  local á la sbbida'd^ 
 ̂fia Coracha. . ’<■ 
Darán razónjPozos 
Dulces núm, 44.
E a jquiia un local pro- 
V p io  parís fábrica de 
IJgrasa8;píl:ázá'de la'Re-- 
■ — Conquistaj: 21iri4:Darán 
razón,-Pozos Dulces,. 44.
» f i í íN E R 4 ;5 S a  y' ' ’O á r^ ^ r iá  m  
■litríí Dolo res Mq%e,p la» 
AibíJ«d^Pn;®i4.’ 
,:B.e; î:)éntiza el pese. ■'!
jiÍÍl¿íiE R ;de 
. -I* ■''jtíéí Jüán.iAlnio|_^Íií 
jj[ ' Véialle CamaSiiSélba^
■ '^í^iceií toda clase .dé;;
E vbnden.’iiúa cójaiocla 
^  y un lavabo nuevos, 
|, '̂.«mbos'COTI tableros 
,. ' id 0 m an001, blanco 
í iformarún.Gaoña, ‘0, 
f- •ii’ - a! l'tK»:;irntqi, ,
ASA con lébál bastanr. 
1 ;  te, "  Se arrienda la 
de calle de Jabone-; 
ros número 26 (ba- ' 
m o  de la’Ot-inidad)
Y^ABRIOAde* Curtidos' 
:W íde José Garrido.— 
y.fespecialidad en la- 
. ñas, zaleas y pieles, 
Plores García núm 1
'^OÁSION ota Si 
I I  .se.v6nde».feir.6;i-a,- 
1 ^ . -Jos, compljíiatoente 
, ; nuevos. estas 
c.-finíníiS '1 n fuVjpj^áxi,
0  E ceden íiabitacíones 
V  con asistencia Ó Sin 
, iJi.-eUa'qu cas^^iparticüi 
,,lar. P ^ ág é  Larios- 
2, ni.O 2.‘’>(jqierda. . í,
traspasa ün .'esta- 
%  b'locimientO 'db bó-' 
I J  jncslibles en;;''CaUn 
de Dos Aceras nú -
......
f J I á ^ E R  dé Cáldéreriai 
’' i':-^%é Eran03-SCO .Reñí-
“ i3;íí;;̂ Ci«3abd.sd en 'dep'o_-o. 








"P re c ^ re ^ 'i
e l D o  C o s m é t i e o s  d e  F F i É t ' e l i
n
F i v a l .  P p e e i O y  B ^ M O  p e s e t a s  l ) c ^ «  B e  i P é M i f e
f a r m a e é p t i e e f  A s a l t o ,  6 S i ,
av £U9̂ » « puouo» vist,iíQ aaeacrM oa»ár«&ies para ©katal'̂  
a&r ios bordados de tócips ©stilós:
Encajes, realcé, matices, panto vabiiea, etc., ejeentadoé 
«oa la máquina
DOMÉSTICA BOBIKA CBNTDAL,
la misma que se emplea nniyersalmente paralas familias, eaS-. i*i.—  -----blr--'- ■ ’.....  " - ■ ' ”las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras simiiarejt.
e i i a l q u i e i »  p a F t 0  d e l  e o ^ ' p p o ^  p o e d ^ U t á e ^ s t r d i J r l o  e l i j i p l e i
• ' í w l t a  e l  e ü t i s .  m á é ^ 'é e 'O . n d M t é o V '- l l á / d o o i í ; ' ^ ^ ^ ^
,'í^ 'F 'e  p ' , 0 0 F t i ñ  i ? . a d o i ’' ; ^ i i  t i e i  p ' ^ 4  o .  r 'p é á 'e , t ^ ^ 4 ' ' '  -t - c. 
¡k  e m  l a s  d r ó g o e r í á s ,  p e F T u m e F í s m * y
a p '  e e i l ó a ,
iniEits para toda industria en que se emplee la costará;”'mTíi'it̂ ‘̂~~iimTiTiirniiTmiTfmifrirwirmMfiBinfiTîn¿WMniTMitminnnTii i «i Toílw l« i lo d É B  i  P esÉ B  2,g0 s e m n fc - -P { f lM i’- i i , logo OostaÉ pose
La €ompan:̂ »ifp,tri4 ümj^r
o a c e s í o n a r i p s i W f e s A n k i J ^ ^
ar DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES;: «r  PEDID SIEMPRE
C n^estouarlds jGsipIfiii ^CÓci:^.^
, " l lA l jA e A ,  9, Aaafig!} 1 í . s?«
■ais
Fftpsrtáo con Mo puto de jifgado de Bacalao, era jlipoMs de cal y jéia y
D e p á s i t o  C e n t r a l ;  l a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F a r m a c é p t i o o
Don Enriqüe’d|0ÍJÍgtrán y Bóset, Médico de ^jxarj  ̂dé,j(á'1^ 
corro dei Dislriio de Palacio,1 ' ' ' - .,'
CERTIFJGO: Que be empleado el prepaíjadoJ ipSÍllÉ 
m a r f i b l  a l  g u a :^ a c o l  -• en. la ' práctica i ánífantií 
* dbtenido notables'' curaciones en lodos ios casos en. qnc. está 
asi como el que suscribe lo t a  utjlizadn para sí 
''Cá criié’viene nadeciendó 'baée lararuíiemdo v ba.hallad
El vapor alemán 
«SA V O N A » 
saldrá de este 
puerto el 7 de ..Noviembre para 
fiénova. Liorna, Nápoíes, Me- 
ssina, Palermo,Trieste, Galptz, 
Venecia, Fiunje, Aucona, Ode- 
ssa, Barí, Gatania, y Ortona á 
Mare.
Para carga y pastge dirigirse 
á sus consignatarios Vicente 
Saquera y G.*, Alameda, 33.
Elycporfrafncés 
IT Í lle  d e  T'a - 
i r r a g o n e  sal­
drá de este puerto el 6 de. Íío / 
viembre para^.Sainl-Nazaire M  
Mavre. ^ " '/.
Para carga y paf.ago dicMrse 
á sus consignatarios l íe n te  
Saquera y C.*, Alameda; 33,
El vqpdr francés
saldi'á de este 
puerto  él 7 de Noviembre para 
Marséllá, diréófo:!
Para carga y pasage dingirse 
á sus coháignátaríos Vicente 
Saquera y G.*. Alameda. 33.
El vapor trasa­
tlántico francés 
« .S A V O Ífi »’
saldrá el iD.de Noviembre para 
Río Janeiro y Santos.
Para carga y pasage diprigirse 
á su consignatario don ÍPedro' 
Gómez Ghais, Plaza de los Mo- 
ros, 22.
El vapor trasa- 
^ jg? tlántico francés : i
« A Q U IT A L
iÍ!|JE<»saldra el 29 de Noviembre 
^paya Rio Janeiro, S/intos, Mon­
tevideo y Buenos Aires.
Para carga y páságe dirigirse 
á su consignatario don Pedró 




«FR A A ÍO E »,
saldrá el 2 de, Dlpi©m.bre f̂ para 
Rio Janeiro, Santos, Montevi­
deo y Buenos Ajires. j. ,
Para carga y pasage dirigii^se , 
á su consignataxiq, don Redro: 
Gómez Ghaix, Pla;za de los Mo­
ros, 22. ' ;f
ESCUELA ffiaORlLENA
. SERRANO, 70
DIreotOPy R N R IQ U JB  R O G B R
ESTA D IO S L IB R E S DEL ,BACHILLERATO
Derecho.-^Carreras especiales.—Ciencias 
.£ Atentp á los modernos progresos de la enseñanza y armoni­
zando la instrucción con la educación, este Centro velará por el 
ial.v moral.’de sus, alumnos.
¡ic ías Ksqprsionea.
L F r e n i t á i  i b  t a  C x y s i d f i i  d t  B ú l M l i f t  .
4e1 Rio lú^t^ero (Bue»̂ so‘r-^>aonjgález MiarQD̂ -̂ Oomnáñía,
ca qüe p o h go t p ,yR Rál Q not,a|iiy 
en sü dolencia. ’ , ¡ ,, ŝi{>
Ypsjfá que búfedá hacéf constafi firmp\él;pre.8nníáveí ‘ ' 
Márzqdé 189F."
B Á P iq u e  L lis ir  Alá'
sé -Míil.AOA
y ,d c f^  N im ores en cualquier 
se,x i^ ,m uy bien .tomando.a gotas
i iiadíV: é'coñoinfa
U E R  D E ' P I N T U R A
que .convierte el-, agim C((imíái''Ĉ  
furosA y depura la sangre tficiadi, ■pt&BOfómtsfnáai'^
SMP A debe ,usarse ademas la #  , .
Fornida de imfre Ifqdis
dd^smp-auti^, en apHcadones éztemasi .
. ^  dro^erías y fármátiás veucbiq y en gti'deie(it&'(
I
T 4, Gram'atj^lAí-ér^MALAQ^^
Decorado 'én, h'abitádon^' al‘61feo, barniz y teihple,—Se piij^n sn.u©-' 
ble.;, em]̂ ááúcÍ5''-J¿ piptUía íiF.Ípq^^y;-Smalte.—Nuevo pr^djqM^to 
cn. im.itacioneia maderas y ip’árjmoleb .(parecido prtraor,dinárió),-5¿'nj-psenr 
. tan múestráS comí)garárítia,d'éestaiibvedad. '
Para e.stablecim^nt9s,ó .^nunciob; Háy donst:éujcláá gran 
núméro de muestras de 'hléfso de todas medidas, ya pin- 
tíj^das,.jqn 'colores, solo .^^JaRa fie los, jó tu lo s  papa mayor 
brévqqad en su coníección. " ' " ■ ' > .
. »  ... „ 'F P F T d N A  F©éÍFATA#A'..',-^í-'i4-'
, A :tq«do* lOfi ©nlermoS, los oonvaí6cái©nt©8 y todos.l^, Á 
.^íNOí DE B A.YARD les é^rá oon'éeguridad ,1a **Í,TTf> D.'ííló.'ríto •■■rj í-; .-V.-!Í ;> .q
T íf nsparentes’y .todo'lo concerniente al arté die ll'pintura, 
bgs^abajosjí^hác^^ de la p óbfad
LA POLAR
_ í n S k í | | . ; P Í ; / s ^
Papjíal social ÍOO niiileñes dé pbtll
' A ' %  ̂ ■ •al"*' Jüfc '
árí,;:'
¡O?5
Lephp.dte vápa. Á5P cénti^frei liĵ  á dómiciliQl
- zada su.^nreza.^ . ■;  ̂ ■ --
, ii La i^t^lació.n ^ 1  Establó,’ construido eépecíaímente
mos ádnVanti')». su. m'crÍPinA 1n9:‘-tr'<in'ná oKi'imaóTi'fáíiínnfnW:
( ' A lo '« lp ro p t’e|:«riü(|8 .
? Se venden escalones, gñardi- 
f lia* y adoquines; se Jiaoén adoY 
' quinados, empedrados:'ir arréj-)
Seguros vida en todas sus cqmldnaeiunes, 
capitelizados..Reptas Vitalicias^ etc.: „
„ és dóío éñ laé  áuláfi sLto en la vida y frente, á. la realidad, 
nomc su nacen los hombres.
Y las aspiracio.ciones de la Escuela Madrileña es hacer hom­
bres sabios, veraces y justos. ■ :
I H T E I I D  n i i
- Ik ' E e a l  F á b r i c a  d «  R ,  H .  L u g a r d  
D E V B N T E R  ( H o l a n d a )  
f tH Jv o e d o p  e f e c t i v o  d e  S .M . l a B ^  d e  W A ta n .^
La. ó^ca genuioa 'holandesa. Garantizada pura y eeeenta do
mezcla porol gobierno holandés, 
marca en. todos ios estahleeimifiatos de eoldniidtóa
j^sRramarinos.
V F' f¿TT. V • ywlAOkl IAiV*vüp¿lüvXiX*Xlit3lJ,
inoS adelantos, su higiene, luz‘y'agua abuudáú'té dentro u. i j _____ ,
Superiores .qe esta finba, hacen' que la lecho qiié sé ; prodüóe sé|í<" de, primera ni iíiidad, .al ■misrb.o ’ 
tiempo que su coste és menor y  la pone al alcanoftTde todaRfln.cil̂ feaTtíH áa;^  ■ • — ' ' • í í
Un litro 50 céntfeabs-, «1̂ 2 litro: 30) céntimos, v ' .   ̂ ' >
La leche de vaca purs y. fresca es el -mejor alimentQ, pára en ferinos ^  niños
■_ ■ ■ ■'■^íBepprío A:-fSR|»lplllo:ma|ñ^z»a;|z'tarfiií© ‘ ■ '
^ 8e reobenjenoargosen PUERTA DEL MAR̂  panadería^iy ep ARRIOLA, 20, porteríft, ;
' ' ■DM ' T E f e A S
S5?i'A "ip?. ¿ i Á
Telas metálicás 
no, hmamientas, 1
pelo de camello, lona, cáSiB0pjii85»g .̂atado 
trillos, aventadoras, d«Ní9^|^i^de-ffiaiz, básculas y cuantos 
■cultura. ■ ‘
podéri delintoresado.
. Ló8 avisos se reciben :en ca* 
Rf>fProlqngación*de .Qa^aj^ep- 
■l^ejp pqni. 7. , ,  ''i';
. Agente gen^rpl enjtóálaga
'̂ oñzáíez • Lu _
n t o  D o d |í f e g x » , ,2 8 * '  1
,Se vendé ĵ erpbenó • Laza
'\W'
Un paiííeó'n óón 36 nicho» en 
el tercer cuadro dei- Gemeníev i 
rio de San Miguel.
Pára Iofoi;mcs,dQp ,JuÜp Qq-, 
brera, Nosquera 16'
y Medicamento «apselat eí» te prL 
mera denticidq. .Fta îita la «--iíSdade 
ip*,atentos. Calma aldolor yel prurito' 
de te» ancla» Previene ios accidanie»
' de tea denticiones difleiiaei
u
agrjjtoi , ,
«hi# seemptean en la industria y en ia agri-
oaTMDQoé • «
*  ‘̂ " ' ' 1  , P i/A R A  £NFEí?í«5DAD£É MRINAfilAS
SANDALO-PiZÁ
M I U  - P E S E F T A S  ,
’ fV^"' S e  ’VeB.ttteto’: t * !■ 
puertas, ventanas y haldenes \ i 
en *bnen usb prioce 'lentes 'de I 
derribo, y  mm íalc'^ ‘fi;«' «.yt,, i 
para ..almona,.jde 159 arrobas, fie | 
í cabida, y dos depósitos para | 
apeitq ,de 200 arrobas cada uno f 
I Meróed, al ládo |
 ̂ derTesijtro Gervani^. - |
oc «tura É» US n n n m i^  ,
^  s .  ¿ A S A
LBíí?«aLí»tp Quimlp»
— .víALaOa —
wr^PiS^df ‘ mejores qpe ta» dj-j doc;.ENreRAÍEDAnvS más OT̂OÍO y xrnciúmmn todas tas^  medailae d-é^oró ón
d‘ .anys.de éjclw^cidiite. UPkas aprobadas y reco- 
*' Academias ds.Aprcelona y Mallorca: varias corpo-
rccon^*ien/fñ :(t|áfilíícos /diariamerne Jas pi;escribea.
i ®  simitares.—Frasco 1 4 reales.—Fár- 
ft *Í5 Plaza de! Pino, 6,^ar¿éidna, y principal^ dé^España 7
América. Se remuen por correo.aji^tici^Jte^o au^vafor, ^
 ̂ ' 'Stewteélté,- d : é / » t o
i -).! ) da educación y o’on¡personas
•3 Tv ' FEROIpA^^^^^ :  ̂ ofrece
j denna pulsera de,moneftlááíde .i. .para institutriz; señorita 'dj© 
pialé, desde ,caLof^l,CañpVie-j ? compañia.0 caso análogQ, para 
I ral si tsatío Piincipa!, i vi'dentro y  fuera déla ¡población»
i ' „La pprson^ qqe la hay^a euf j TamWén hace toda clase de 
r pÔ I'i’̂ do.'puede devolverle en » labores a precios muy arregla- 
, ,calle Cañaveral, 9 y 11 dbndb ! dosi Leccioiles á dpmicRib.' 
Será grajifleada con 10 pesetas, j Plaza del'Te^atro, 21.-'* ■
S e  « lq u |
medio piso con 
yprecio económf 
joráil^o de palle  ̂
lo áneyor paíá pn)pÍ 
Perfpc8 i;ril. l^nj.5qé 
Nq Abamos núttL.,íp,']^3q^\,
y inifinv >" i'i J.
m
.... 3.,,..; w sándalo Plga.»>.»Peuo>pnfteid «le imttaoionBS.iMBMK
m ejí? » réS K .q u l“n X t l j D f S o ! “ “
28 EL CÓIÍDE Re  LAVERN1B J j
UÜ objéto convexo y rojizo. Era una iñejA bandurria á la  
que el tiempo y la sequedad solo habían dejado dos cuer­
das. Domiüado Belair por un inexplicable golzo, se apode» 
ró del instrumentOj y sentado en su cama empezó á sacar 
de él armoniosos sonidos,
 ̂ Efa ya más de media noche, y todos los huéspedes de 
la posada se hallaban entregados al sueño; Belair, que 
deseaba partir hácia el convento al rayar el día, había pa­
gado su gasto al posadero, y por lo tanto se hallaba en li­
bertad para hacer cuanto quisiese. Tocó y cantó, pues 
con tanta expresión y tan apasionadamente como si hu-- 
biese tratado de cautivar á un auditorio de reyes y de ge­
nerales en jefe; Belair cantaba para Belair, así como los 
ruiseñores entonan por la noche sus más hermosos can­
tos sin pensar en î son ó no escuchados. Sin embai-go el 
ruiseñor es bastante prudente para enmudecer cuando no é  
quiere ser reconocido,.y Belair, que tenía tantas razones 
para ocultarse, no atinó en que su talento .podía hacerle 
traición y continuó cantando.
,  ^ L hiomento pasaban por el camino dos hombres 
á caballo; el,,uno, que precedía al otro algunos pasos 
subía ĉon lentitud la cuesta en que se hallaba situada la 
hostería, y con la frente inclinada, como si encerrara se­
cretos de excesivo peso, había abandonado la brida sobre 
el cuello de su caballo.
El otro, ancho de espaldas, de vientre ííroeminenté, na- 
recía á pesar de su finchado talante un lacayo que si^üé & 
su amo; de cuando en cuando sacudía su cabeza conío na- 
ra encajonarla más sólidamente en sus hombros vcon^ii 
mano oei echa, armada con una varilla, dibujaba en el va­
cio arabescos que terminaban todos con una rápida ex- 
tonsiqn de] antebrazo. Así andaban bada algunos minu­
tos mn proferir una palabra, cuando pasaron por delante
j acentos.
L1 hombre de la ca fea  inclinada continuó su camino 
sin abandonar su me^ación; pero el diestro dibujante en 
el aire prestó el onSé interrumpió de pronto sus vivos 
nara después detuvo su caballo
TTTiJíonfieñorhT-le ® o  en voz baia f
sucede^ L a p n b e rg e ?  ‘ , í
L rngj^áp^ es^Ch^^ monseñor. Allí, en aquella hostería.
fecto, monseñor.
, ' V NL 'íCpjíílíí; ÍTE LAVERNÍE' '
En'dos años/acó de s%uiliarra sonidos como jamás !os 
habíá producido aquel instrumentó desde Amfloñ de Te-* 
bas basta Luis XIV, íncíüso lopas',^! déla hermosa cabe­
llera  ̂ fem embargo. B e » '  no sabíaTSi el nombre dé* unâ  
. y^semejatite á Joó^daijq, su ilustre contemporáneo, 
y música inás Admirâ
«el mundú, supo lo que bra una eséala crómátiU, via- 
jafadO don üb pobre cie^o flamenco, qiícjjor un dinero  ̂
rascaba'eb sfi vihuela m música conocida, siri sospe  ̂
cbar queenjas espaldás 'deáquel niño descansase la güi- 
to fa  deJLiüis ’XIV, miíeble précioso por él cual muchos 
hombres bebieran d a d o m i l  libras, és deóir ynafei ‘ 
tuna, ' ■ [ '  ̂ é '
Paseaos' dé un saltó a, |á época e.. que Sclair llegó
Ser hombre, y  S adqmrir ufo; ceputaciónT '
Han trascurrido ^ év e  bños; el músico tieá^ veinte 
dinco, y el rey Ljus XIJ cinquent  ̂y dos; la f ifco sá  du
riSfiM ® müríó un app úespu^sde í & e ó a  dd
pabellóp; la señora ;dq Monte^pán, olvidada,'sníre úná 
muerte lenta pn el destierro; la d^Maintenoa ^eiría'^bso-' 
y sin goces, ja guitarra, lija sido la újScá' que ha 
resptifiq á los combates del tiéíppp» Más berrnrak y mejor 
gup iiip3c|i5^(ÍGSc9,iasá en  su  caíaí fo rrada  dfe tfirrlnnpln
I
y
-\r“ - . • j í * L t a u n a c .
T SI, quiere ŝ b/̂ rée cómo benetró el amor en aqiíellos! 
dos corazones,’réCuérdese lábéfieza del cantor, s n 2 m £  
apasionad^ que,ne pinta en ms cg-ntos y en sus .bjos.'fy.se' 
Comprenderá p^L9[Ué Violeta* se Úb^niayó la  primeía^Vez, 
que le qyo pafitar» Atiéndai^ ahora á que Víoleíe. tiene 
vemte ano ,̂ unpg oj,os de ultazpl oscuro baÚQ, negror' y 
sedosps cabellos, un talle de /binía y un senb.^e sire¿¿, y 
se e-dwinará sm,^f|uerzo gue^iu desmayo halagó? A jBelair 
/ b  b;̂ *Denaje tributad^á la inspiración del^rtista,' 
como una pruebariK sensibilidad poco comúp,'
> lal ee en poc^  ̂jiopas ql r^ato de esos ,d(^peraonájes, 
 ̂ jPĈ’f'^pón á niedida^íe exponga-
jos vanos ihcidentes d ®  te relato^ Volvamop aíiora 
y®fP’ * Belair,.tan alegm, tan galante, tan Qfícfpao, 
"Tía por el camino di*, Erancia á razúo ¿a treintá>y 
q̂as por dja. r
pajara como un 
y én ía noche del &^Eimo día lie^ó molido, qúe-
iás de la ciudad de Mezie-
QTi|)̂  Ip^cq renacer y,crecer el oábéllü, bárba,>igQtOvjf ^jas?|pinte|( 
de ĵ u cajda, evit?^.|a^ canas y OW& tédas eñfqnm edaí3téé|^|
I han dsac
cu^o oabellqdQ,, ôn 
í Sfibáfrrea (fiab̂ ea gitjf îpnta), , 
MiiJnnes de persépas que„  ____ , _ , Ido el Cfé/íro
■ cartiftean̂ Y justifLoto én-a páj îgipsos resultados.
I" €“/ q̂ ue es ccfí^  jí fe eaWet^6eIíb!esporqúé
•rñ'uviíi^ ‘ ‘‘H ‘ '
íisa/e « /  é<Ti
¿Puede darse n^^or garañejen 1̂ éxitov infalijí)]
I nq̂ iferádo CéfírpW6 Órienjm^ilio? ' í
V ’Cíonsulta por éMnventor^ÍM^ 
naietas, núm . —BAĴLONA,
10 á i .  , A W '^  -
,También se da^^cousqí^ AproviñeiaS'̂ por. oj'̂
un sello para la 
, . Dp venta en tojj^r 
¡. Eaítoacías y  Ri^i^q^ení
[o, exánime, á las pi. 
eado término de su 1¡
j ê.OOQ
,, que* pretenda 4 í|^  
dé mejores j'ésqjyíía
fe 1 . 1 t - *
ap ostarád-^' ¿ o n t | |^  
Lp éx|Bté en el
él '
•IB. O R I B N X
